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EIGHTIETH
ANNUAL COMMENCEMENT 
UNIVERSITY OF MONTANA
MISSOULA
SUNDAY, JUNE THE TWELFTH 
NINETEEN HUNDRED AND SEVENTY-SEVEN 
FIELD HOUSE AUDITORIUM
THE MARSHALS
Walter E. Hill 
Chairman, Faculty Senate 
Professor of Chemistry
Walter N. King R. Keith Osterheld
Professor of English Professor of Chemistry
The carillon concert by Dr. John Ellis preceding 
today’s commencement procession marks the first 
commencement music from Main Hall’s bell tower 
in almost ten years.
This rededication concert has been made possible 
by the generous contributions from the Coffee 
Memorial Fund, Mrs. Hugh Galusha, Jr., William 
Gallagher, the Western Montana Bank and other 
donations through the UM Foundation to restore 
the carillon.
ORDER OF EXERCISES
PROCESSIONAL Chaconne Louis Couperin
Ruth Browder, Organist
PROCESSION
Marshals, the Colors, Candidates for Degrees, the Faculty, 
Members of the Governing Boards, Guests of Honor, the President
PRESENTATION OF COLORS 
NATIONAL ANTHEM
The Star Spangled Banner
O, say! can you see by the dawn's early light,
What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming,
Whose broad stripes and bright stars, through the perilous flight 
O'er the ramparts we watched, were so gallantly streaming?
And the rockets' red glare, the bombs bursting in air,
Gave proof through the night that our flag was still there.
O, say, does that Star Spangled Banner yet wave 
O’er the land of the free and the home of the brave?
INVOCATION Reverend Frank Matule
MUSIC Canzon Primi Toni Giovanni Gabrieli
Lance Boyd, Director, U of M Brass Ensemble 
John Ellis, Organist
WELCOME President Richard C. Bowers
CONFERRING OF DEGREES
Presentation of Candidates 
The Deans
Conferring of Degrees 
The President
CHARGE TO THE CLASS President Richard C. Bowers 
SONG Montana, My Montana
Our chosen state, all hail to thee,
Montana, my Montana!
Thou has thy portion with the free,
Montana, my Montana!
From shore to shore, from sea to sea 
Oh, may thy name full honored be 
Symbol of strength and loyalty 
Montana, my Montana!
BENEDICTION Reverend Beryl L. Burr
RECESSIONAL Agincourt Hymn John Dunstable 
Ruth Browder, Organist
The audience is requested to remain standing while the procession passes.

CANDIDATES FOR DEGREES
Some of the students whose names are listed on this program 
are candidates for the degrees and honors indicated. The 
appropriate degrees and honors will be awarded to the 
candidates who have successfully completed all requirements 
by the date of Commencement. Other students have been 
awarded their degrees at the end of summer, autumn, and 
winter quarters.
Associate Degree
The candidates will be presented by Richard A. Solberg, 
Dean of the College of Arts and Sciences
THE DEGREE OF ASSOCIATE OF ARTS
2James Arlyn Brooke ............................................ Auburn, Washington
Anthony (Lawerence) Jehovah Brown ....................Chicago, Illinois
Edward John Glenn ..................................................................... Missoula
’Aaron Don Hitchcock..................................................................Missoula
’Kenn Arden Hugos ...................................................................... Missoula
’Carolyn Riehl ........................................................................................Butte
Martha A. R ussert............................................................................Sidney
Patricia J. Ulmer Wright ............................................................ Missoula
’Degree conferred August 20, 1976 
2Degree conferred December 17, 1976 
3Degree conferred March 18, 1977
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES
The candidates will be presented by Richard A. Solberg, 
Dean of the College of Arts and Sciences
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
ANTHROPOLOGY
Duane M. Anderson .....................................................................Missoula
With Honors
3John S. Anderson...........................................Orchard Park, New York
With Honors
James O. A tkinson........................................................................ Missoula
With Honors
Catherine Jane Clark ........................................................................Eureka
With High Honors
William Michael Cobb ..................................................................Augusta
Walter Roscoe Dotter ...................................................................Missoula
1Monica Lynn Free ..........................................................................Missoula
2Marsha Nerine French ...........................................Norfolk, Nebraska
With Honors
Loren Sue Greiner ...................................................Henderson, Nevada
Michael Carl Haser .......................................................................Kalispell
lalso a Bachelor of Arts with a major 
in Geography]
2Ellen Wigley Hokanson..........................State College, Pennsylvania
With High Honors
’Gary Lynn Je ffr ies ........................................................................Hamilton
Kelly Marie Keim ......................................... Pittsburgh, Pennsylvania
With Honors
2George Charles K night.............................. Arlington Heights, Illinois
With Honors
'Joseph William (Spike) LaComb .............................................. Missoula
(also a major in Sociology]
3Janet Gail M edina............................................... Montclair, New Jersey
Melanie Anne Mellgren .....................................................*....... Missoula
W. Scott Osterman .................................................................. Great Falls
With Honors
’Colleen Tower Pohley ..............................................Auburn, California
Beth Ann Sas .................................................................................... Billings
Pamela R. T rafford .......................................................................... Billings
With High Honors
Baccalaureate Degrees
BIOLOGY
Michael Charles Bengala ....................................... Youngstown, Ohio
With Honors
’Gregory W. Christianson....................................... Naperville, Illinois
Daniel Wayne DuBois .................................................................Missoula
Christine K. F ran k .............................................................................Laurel
With Honors
Robert Nelson Greene, Jr.............................................................Missoula
Eugene L. Hansen .........................................................................Missoula
’Gary L. Ingman................................................................................. Helena
John David Isa a cs .........................................................................Missoula
Jacquelyn Frances Lanpher .................Hampstead, New Hampshire
Mark E. Lassise ............................................................................Missoula
(also a Bachelor of Arts with a major in 
Pre-medical Sciences)
’Merrie C. Lunte.............................................................................Missoula
(also a Bachelor of Arts in Education)
’Dennis Lynn M cCrea...............................................................Great Falls
’David Lyle Petersen ..................................................................... Paradise
Dale Pickard ........................................................ Corpus Christi, Texas
Rebecca Jean Reardon ........................................................Findlay, Ohio
’Rock Edward Svennungsen........................................................... Shelby
With Honors
John Arden T oew s.............................................................................Frazer
’Shelley Kay Watters ..............................White Bear Lake, Minnesota
With Honors
’Michael Emmett W halen...................................................................Great Falls
With Honors (also a major in Pre-medical 
Sciences, With Honors)
BOTANY
J. Dana A g a r..................................Thousand Island Park, New York
Cheryl Beyer.................................................................................. Missoula
Norman C. Brow n............................................................................... Great Falls
3Claire Lynne Cantrell .................................................Denver, Colorado
Steven Quentin C roy................................................. Vinlon, Virginia
Louis P. H osta.......................................................................... Painesville, Ohio
2Carla Sanderson Huestis ........................................................... Missoula
With Honors
2Eugene Leon Hurlbert ............................................................Deer Lodge
3David L. Johnson .....................................................................Red Lodge
Kirk Robert Johnson......................................................Lake City, Iowa
With Honors
Garald E. Little .........................................................................Great Falls
Patricia Louise Meinhardt ............................................................Billings
With Honors
Beth Joy M iller............................................................LaGrange, Illinois
With High Honors
John Schukei .....................................................................Clearlake, Iowa
Dee Lynn Shepherd ..................................................................... Kalispell
Baccalaureate Degrees
CHEMISTRY
Thomas T. Stevenson............................................Alexandria, Virginia
With Honors (also a major in Biology,
With Honors and a major in Botany,
With High Honors)
COMMUNICATION SCIENCES AND DISORDERS
ECONOMICS
2Karen Lang Clemens .........................................................Atlantic, Iowa
Debra Lea Cook..............................................................................Missoula
With Honors
Charlene Louise Doyle ................................................................Whitefish
With Honors
Sheila Rae Dudley .........................................................................Kalispell
With Honors
Kathleen M. F ly n n .............................................................................Helena
’Joe Bell Jackson............................. ......................................Gary, Indiana
'Christine Ainswerth Merriman ...........................Hopkin, Minnesota
Jutta Waltraud Prem ..................Vernon, British Columbia, Canada
Karen Lee Rademaker .............................................................. Lewistown
With Honors
Joseph Gerard Simpson ...................................... Tacoma, Washington
Debra Louise Sm ith ......................................................................... Billings
2Debbie S y k es............................................................................. Great Falls
With Honors
Lori Brooks Wentworth ......................................Orange, Connecticut
'Rena J. W heeler............................................................................. Moccasin
’Pamela Sue W olfe..............................................................Salem, Oregon
3Bruce D. B axter...................................................................................Poison
Roger James Bishop......................................................................... Billings
3Lawrence Thomas Brabeck ........................................................Missoula
With Honors
Curtis Jay Bradshaw .......................................................................Billings
William Otis Bronson..............................................................Great Falls
With Honors
'Robert G. Brugh III ...................................................................... Missoula
’Robert John Damuth............................................................. Bloomington, Indiana
With Honors
Leland Cary Dilley .............................................Northfield, Minnesota
’James Patrick Healow .....................................................................Billings
With Honors
David A. Hill, Jr..............................................................................Missoula
David F. H iltner......................................................................................East Helena
With High Honors
’Ronald B. Howell .......................................................................... Missoula
Dale M. Hubber ................................................................................... Terry
2F. Robert Insinger III ...............................................La Jolla, California
Ann Marlene Jacobsen ................................................................... Billings
With Honors
John David Jawor ........................................................... Chicago, Illinois
'Judith Frances Loy ....................................................................... Missoula
With Honors (also a major in Spanish,
With Honors)
Baccalaureate Degrees
ECONOMICS (Continued)
ECONOMICS-SOCIOLOGY
3Michael Anthony DiCarlo ........................................................Missoula
Nancy Lee Hill .............................................................................Billings
With Honors
ENGLISH
Dennis Joseph Bedard ............
2Michael M. Blaylock ..............
With Honors
’Roy Everett Burton, Jr.............
’Gordon Richard Chamberlain
2Linda Marie Cherniske ..........
3Thomas Jack Cockrell ............
’Mary Glynn Cromwell...........
Nicki Ann Dorich ....................
’John Barry D w yer....................
2Cheryl Ann Hall ......................
Ruth Marie Halvorsen ...........
Kimberly Ann Harris .............
Shelley M. Hartung .................
With Honors
’Camille Davenport Haynes ...
3Donald Paul Herman..............
Douglas Paul Kalberg ............
With Honors
Janice Lynn McNicol Kalberg
................................Missoula
.....................................Laurel
. ....................................Poison
.................................... Denton
New Preston, Connecticut
................................... Billings
................................ Missoula
............................ Great Falls
........................ Dayton, Ohio
.................................Missoula
.....................................Sidney
.................................Missoula
...................Pompey’s Pillar
.................................Missoula
.................................Missoula
.................................... Hardin
.............................Great Falls
Thomas McHugh .................................................................................Butte
With Honors
'Joseph Charles M cK ay..........................................................Stevensville
Rexford L. Palm er.........................................................................Missoula
With Honors
3Mark David Parker ........................................................................ Billings
With Honors
'Marie Antoinette Root ............................................................Miles City
With High Honors
Horace David Scruby, Jr....................................... Evergreen, Colorado
3Kathryn Louise Skillern ............................................ Portland, Oregon
With Honors
Michele Sullivan.................................................................................. Butte
With High Honors
2Kevin Terrell Sweeney ..................................................................Billings
With Honors
2Whitney Todd ..........................................Rancho Santa Fe, California
James Walter Vincent..................................................................Missoula
With High Honors
David Glenn Wyer, Jr........................................... Excelsior, Minnesota
ECONOMICS-POLITICAL SCIENCE
Michael James B erg .........................................................................Conrad
With High Honors
Carl Eric Rostad .....................................................................Martinsdale
Baccalaureate Degrees
ENGLISH (Continued)
'John P. Kelly, Jr.............................................................................. Missoula
Dana Frae Kindred............................................................................ Helena
With Honors
Melissa Kwasny ..................................,........................................Missoula
With High Honors (also a major in 
Psychology, With High Honors)
Charles T. Landman .....................................................................Missoula
With Honors
Eric B. Larsen................................................................................. Missoula
2Rick B. Lester ............................................................................ Great Falls
With Honors
2Christopher I. Lujan ......................................... Santa Fe, New Mexico
Christopher William MacCormick........................Aurora, New York
With High Honors
Joseph John M eyers......................................................................... Billings
3Donna Heizer O’Brien ..................................................................Missoula
With Honors
Mark W. O steen ................................................................................... Libby
With High Honors (also a major in 
Philosophy, With Honors)
Jane Erna Pidwerbecki................................................................. Glasgow
With Honors
Cathryn D. R. Pippin.....................................................................Glasgow
Mary Jean P o rt.......................................................... Cloquet, Minnesota
With Honors
'Denise L. Potter .............................................................................Missoula
'Debra Ann Price ....................................................................... Great Falls
Deborah Kate R aik in .......................................... Bronxville, New York
With High Honors
'William Shepherd Sather ...........................................................Missoula
Jean Jacobson Sloan .........................................................................Hardin
3Michael L. Stockhill ..................................................................... Kalispell
Larry Strange  ...................................................... Batesville, Indiana
’Edward Woodbridge Stron g ............................ Cranbury, New Jersey
With Honors
2Karna S. Sundby .......................................................Rockford, Illinois
With Honors
’Diane Lynn Wilson .......................................................................... Billings
With Honors
William M. Wood II .........................................................................Billings
FRENCH
Suzanne Aubin-Harvey ............................. Quebec, Quebec, Canada
With Honors (also a major in Spanish,
With Honors)
Kristen Gustafson Brandt ......................... ............................... Conrad
With Honors (also a major in German,
With High Honors)
Paul Evan Crowley..................................................................Missoula
With High Honors (also majors in Radio-Television 
and Education, With High Honors)
Baccalaureate Degrees
FRENCH (Continued)
3Mary Kathryn DeNevi .............................................................Harlowton
With High Honors (also a major in 
Journalism, With Honors)
Helen Ann Farris ......................................................................Swan Lake
With Honors
'Maureen Joy McKee .................................................................... Missoula
With Honors
M. Kathleen M ahnke.........................................................................Silver Gate
With Honors
'Jack L. M attingly................................................................................ Great Falls
'Joan L. Miller ................................................................................ Missoula
Jane Leslie Sherry ........................................................................... Billings
GEOGRAPHY
3Christa Lee Carter ..........................................................Urbana, Illinois
With Honors
Sean Donovan .......................................................... Whittier, California
With Honors
Grant D. E llison .........................................................................Anaconda
'Kirk Patrick Flynn ................................................................. Great Falls
Michael Edward Fontana ................................................................ Butte
Margaret Hazlewood......................................Guyana, South America
With High Honors (also a major in Psychology,
With High Honors)
Donald James Kittelson .........................................................Great Falls
Mark R. LaTrielle ........................................................................ Missoula
'Hugh Stephen Graham M cBride...............................Cincinnati, Ohio
3Gerald Eugene McPherson ........................................................ Bozeman
Paul Stephen Marmorato........................................................... Missoula
2William Robert O’Donnell .........................................................Missoula
With Honors
2Georgia Elizabeth Sh in n ........................................... Rockford, Illinois
3Susan Mary Somers ................................................................... Missoula
With Honors (also a major in Art,
With Honors)
GEOLOGY
'Joseph Thaddeus Antonioli ....................
With High Honors
Jeffrey F. Baken .........................................
'Michael A. Belowich ................................
Bruce Blatherwick ....................................
David M. Carr ............................................
2Stanley J. Carrick ......................................
Scott David Carsley .................................
3John Breckinridge Carter ........................
'Thomas Michael Coghlan.......................
Winthrop W. Dada, Jr................................
'Anthony Raymond deLongpre ..............
3Nancy Lee Emerson..................................
With Honors
Stephen C. Froehlich ................................
...................................Butte
........................ Absarokee
.....Sauquoit, New York
Parshail, North Dakota
...........................Hamilton
..........................Whitefish
. Mechanic Falls, Maine
..........Elmhurst, Illinois
............................Glasgow
Morgan Hill, California
............................Kalispell
........................... Missoula
........................... Missoula
Baccalaureate Degrees
GEOLOGY (Continued)
’Patrick J. T. Healey ....................................... Morristown, New Jersey
’Dale H. H eino.................................................................................Kalispell
Bradford Andrew Holms ............................... - .............Missoula
lean Rigby Hutson............................................Essex Fells, New Jersey
John Philip Jacob.................................................... Lafayette, California
’Mark Patrick Jenko ...........................................................................Helena
With Honors
Paula K innard................................................................................Moccasin
With Honors .
Lynn P. Klappich ...........................................................................Missoula
With Honors
2Robert J. K lein ................................................................................ Glendive
(also a Bachelor of Arts in Education)
Gretchen Kobernuss.....................................................Rome, New York
Jeff K ooris...........................................................................Wyoming, Ohio
’Daniel S. Longpre .......................................................................... Kalispell
With Honors
Kenneth Robert M anchester...................................................... Missoula
’Charles (Chuck) Richard Maynard, Jr.............Linthicum, Maryland
Jack William M efford...................................................................Missoula
With Honors
Timothy Jay Mellgren .................................................................
James Patrick M itchell................................................................... Billings
David Lyle Petersen ......................................................................Paradise
Mark Frederick P op e......................................................................Dundee, Illinois
falso a major in Education)
3Orvin Leon Richard.................................................................................Fort Benton
2Lawrence E. Robison......................................................................Glasgow
’Andrew Hammond Rorick...................................................Toledo, Ohio
2George L. Sanders, Jr.........................................................................Helena
3Dennis C. Shallenberger ............................................................. Missoula
’Francis Garrou Sherrill ................................ Valdese, North Carolina
With Honors
3David Kent S m ith ..............................................................................Helena
John R. Stevenson.....................................White Salmon, Washington
William Uthman ............................................................................Missoula
With Honors
James R. W att........................................................................................ Crow Agency
Terence Anthony W ebster..........................................................Missoula
’Spencee L. Willett .................................................................Great Falls
With Honors
Lome E. Young ......................................................................................Troy
With Honors
GERMAN
’Diana Lynn G ab le .............................................Bossier City, Louisiana
With Honors
Janie Marie G eraghty.................................................................. Missoula
With Honors (also a major in Italian,
With Honors)
3John Lentz Roemer....................................................................... Missoula
With Honors
Mark Dees Sanda ........................................... Minnetonka, Minnesota
With Honors
Baccalaureate Degrees
GERMAN (Continued)
'John Shreve ................................................................................... Missoula
With Honors
Ann Marie Swanson ................................... West St. Paul, Minnesota
With Honors
'Kimberly T insley .....................................................................Great Falls
With Honors (also a major in History,
With High Honors)
HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION
Thomas Duncan DeGroot .........................................................Cut Bank
Jeffrey Alan G ile s ...................................................................Deer Lodge
With High Honors
Rick Rollins ..............................................................................St. Ignatius
With Honors
HISTORY
'Karen Benker......................
With Honors
2Grant George Bourquin ...
'Ronald Fred B re y ..............
Judith Lea Brow n..............
With Honors
'Tom L. Brown ....................
'Bradford E. Buchanan .....
'Michael R. Buley...............
Kay Ellen Chamberlain .... 
Richard Henry Davenport 
With Honors
Jerry Craig Downey.........
With Honors
John J. Harper ...................
Brigitt Nancy H ow er.......
With High Honors 
Barbara Rollins Hubber ... 
With Honors
Joseph Robert Hunt .........
With High Honors 
'Dwight Bruce Johnson .... 
Marilyn Mace Johnson .... 
With Honors
James Nicholas Leik ........
With High Honors 
'Sheila Rene McDonald .... 
With High Honors
'James F. McDonough.......
'Paul Henry N ockleby......
With Honors
'Catherine Patten ..............
With Honors
Karen Ann Pronovost.......
With Honors
Clarence, New York
..........................Helena
........................ Billings
......................Bozeman
.................... Browning
......................Missoula
................. Great Falls
...............................Lolo
................. Great Falls
......................Corvallis
......................Missoula
.Bethesda, Maryland
.........................Billings
..........................Helena
......................Missoula
......................Missoula
..........................Helena
..................Great Falls
.........................Billings
...................... Kalispell
.........................Billings
.........................Billings
Baccalaureate Degrees
HISTORY (Continued)
David M. Rusoff .............
With Honors
’David Clair Smith ..........
’Edwin A. Smith ...............
With Honors
2Katharine Randall Smith
’Charlotte Stevens ...........
2Kenneth L. W illiam s.......
With Honors
............................... Missoula
............................... Missoula
................................... Helena
........................................Glen
San Francisco, California 
.................................Broadus
HISTORY-POLITICAL SCIENCE
Barbara L. Aragon .............
Richard A. Bergum ............
Debra Lee Brewer ...............
’James Peter Denton ...........
Keith Morris Gilman..........
Jocelyn Renee Hallsten.......
Bill V. Holt..............................
Melvin E. Lockridge, Jr.......
Martha Eaton McClain........
With Honors
3Randall M. P eete .................
’Dennis Martin Rust ...........
2Amv Jo Sehestedt ...............
’Micnael Shaw .....................
William Arthur von Tagen 
With Honors
Shelley Ann Woods ...........
With High Honors
....................................Wyola
..................................Billings
...........................Great Falls
................................. Billings
...........................Livingston
. ............................. Missoula
.....Bellevue, Washington
..............................Missoula
.......... ......... Dayton, Ohio
......................  Billings
...........................Great Falls
............................... Missoula
..............Denver, Colorado
Walnut Creek, California
..................................Billings
HOME ECONOMICS
3Elayne Adele Bechtold...........
With High Honors
Beverly Ann Berg ....................
With Honors
Susan Kay Cassidy...................
’Leilani Hollinder Christensen
2Carol Sue Conkell ....................
With Honors
Terry Ann Dutton E g an .........
With Honors
Suzan Gay Haines ...................
Mary Jo Fragnito Hall ............
Darlene F. Hetland ..................
Julie M. Maier ...........................
Elaine Sandra Maxwell ........ .
With High Honors
Terry Lynn Minow .................
With Honors
2Monica Iona Moline ...............
Deborah P. Nichelason..........
........................... Wallace, Idaho
................................... Lewistown
Huntington Beach, California
.......................................Missoula
............ Battle Creek, Michigan
...................................Great Falls
........................................Missoula
........................................Missoula
.................Everett, Washington
..................................Plenty wood
........................................Missoula
....................................Miles City
........................................Glendive
...............Claremont, California
Baccalaureate Degrees
HOME ECONOMICS (Continued)
Lois Pickering Reimers . 
With High Honors
’Candie Lynn Stov er.......
Susan Kay Vining..........
3Barbara Mae W anl.........
............................... Paradise
..............................Missoula
..........................Great Falls
Walnut Creek, California
INTERPERSONAL COMMUNICATION
’Wallace Gerald Allen, Jr.
Mary Lynne Boland.........
With Honors
2Margie Michele Buckley .
Laurence Frank Chell ......
With Honors
Stephen Kelley Corrick ... 
With Honors
Deborah Lynn Doyle .......
Kathryn Ann Fenner .......
’Steven C. Gaub ......... !......
Mary Joanne Hall ............
With Honors
2David R. Irion ...................
Alan Scott Jones ..............
’Katherine M. Kennedy .... 
With Honors
Bruce Kenyon McCarvel .
Paula M. Nor by ...............
2Amanda Rosenberg .........
With Honors
John David Slovak...........
With Honors
Kathryn Cecelia Stimatz . 
’Nancy Elizabeth Warnke 
3Wayne Eugene Woolridge 
’Sheryl Nordean Young ... 
With Honors
.......... Jackson, Mississippi
................Golden, Colorado
........................................ Butte
Sioux Falls, South Dakota
.................................Missoula
.................................Missoula
.....................................Helena
.................................Missoula
................................. Stanford
............................Great Falls
..........Sayre, Pennsylvania
............................. Lewistown
...................... .. Great Falls
.....................................Sidney
...............................Anaconda
....................................Billings
........................................Butte
....................................Billings
.................................Missoula
............................Great Falls
ITALIAN
Patricia Marie DaSilva 
With Honors
Helena
LIBERAL ARTS
’Dan C. B itn ey ................................................................................ Kalispell
2Cynthia Jane C ook.........................................................................Florence
With Honors
Bruce Elgin .................................................................................... Missoula
’Jeffrey Dale Ellingson ................................................................. Kalispell
With High Honors
Janet Claire Elliott .......................................................... Aurora, Illinois
With Honors
William Gornick .......................................................................... Missoula
Baccalaureate Degrees
LIBERAL ARTS (Continued)
Catherine Ann Herrin ............
With Honors
Therese Ann Hilley .................
With Honors
’Marcia Louise Hogan..............
Walter J. Honan, Jr....................
3Janice M. Landsverk...............
2Leonard Wayne Lowthian.....
Christopher Lewis McKinney 
Asian Studies Option 
With Honors
3Stephen G. M ahoney..............
Robert G. Masters ...................
With Honors
Craig Kenyon Menteer ...........
2Gregorv W. Munson ...............
’Michael B. Muri .......................
’Gary L. N elson.........................
’James C. Paulson .................... .
Julia B. Roberts ........................
With Honors
Barbara Rodriguez ..................
2James Dennis Shannon .........
With Honors
Bonnie Davis Templeman ....
With Honors
Terrance Edward Whitright..
........................ Helena
...............Great Falls
....................Missoula
.......... ....... Whitefish
...............Great Falls
.......................Billings
Cloquet, Minnesota
.....Del Mar, California
............................ Billings
.Spokane, Washington
.............................Conrad
........................ Whitefish
........Rockford, Illinois
Pelzer, South Carolina 
.................... Great Falls
.Bronxville, New York 
............................. Denton
..............Shedd, Oregon
........................ Browning
MATHEMATICS
2Jeanette Marie Crnich .... 
With Honors
3Michael A. DeGuire........
3Debra Lea Hecht .............
Christian D. Holm ..........
Marvin Roger McDonald 
With Honors
Shirley P. Reifer .............
3Richard K. Schlaefer ......
Bradley John Surkamer ..
............................. Butte
......................Missoula
Mankato, Minnesota 
. Prentice, Wisconsin 
......................Missoula
................... Sun River
......................Missoula
...Lake Bluff, Illinois
MICROBIOLOGY
Ruth Anne Coats ...........................................................................Missoula
With High Honors
James McHenry Fulkerson ........................................................Whitefish
David Gregory Healow ...................................................................Billings
2Howard David Herr ................................................ Fallston, Maryland
Johnny Horn.................................................................................... Hamilton
With Honors
Sharon Marie Lingel..................................................................... Missoula
With High Honors [also a Bachelor of Science 
in Medical Technology, With High Honors)
Lance J. Lunstad ....................................................... Bigfork
Baccalaureate Degrees
MICROBIOLOGY (Continued)
Georgia N. Opheim...................................................................... Missoula
With High Honors
Howard Glen Taylor ................................................................... Missoula
With Honors
Gregory Brian Williams ............................................................. Missoula
PHILOSOPHY
Debra Lyn Daw son.........
James M. Farnham..........
With Honors
Holly Anne Forrester ....
'Kathie Lynn Jen n i...........
With High Honors
Thomas J. L ivers.............
With Honors
John Theodore Nockleby 
With High Honors
2Michael Don Palm er......
’Joy D. Strayer ..................
With High Honors
’Janice S. Van Riper .......
With Honors
Kurt Winegardner...........
With Honors
Crawfordsville, Indiana 
............................ Missoula
.................................. Dillon
.........................Lewistown
....Bellevue, Washington
.............................Kalispell
............................ Missoula
............................ Missoula
............................ Missoula
............................... Billings
PHYSICS
Michael James Gahagan ............................................................Billings
(also a Bachelor of Arts with a major in 
Mathematics, With Honors)
Max Charles Glenn III ................................... Michigan City, Indiana
With High Honors
3Bronson Waugh Hawley .........................................Clinton, New York
Randy R. U hde............................................................................. Kalispell
POLITICAL SCIENCE
’Thomas Clayton Allen .......
Geoffrey Taylor Badenoch 
With High Honors
'David Larry Barker ............
Stephen Richard Brown, Jr. 
'Timothy David Brunkow ...
Joan Conger ..........................
With Honors
2Gary Allen Crowe ..............
With Honors
Tim G. D aniels.....................
Robert Kenneth Foote ........
Bruce Garlinghouse ............
'Harold Lawrence Hamilton
zSusan Marie H ansen..........
With Honors
.....................Missoula
.....................Bozeman
............................Butte
....................... Chester
.....Portland, Oregon
.........................Helena
.....................Kalispell
................Great Falls
.....................Missoula
Madison, Wisconsin
.....................Bozeman
.........................Helena
Baccalaureate Degrees
POLITICAL SCIENCE (Continued)
3Luther Dell H ayden.................................................................
2 Andrea Marie Hemstad ......................................................... Great rails
'Kevin Matthew Jenkins ......................................................... Great Falls
2Stuart L. Johnson..................................:.......................................Missoula
(also a major in Economics-Sociology)
Donald Germaine K ittson ......................................................... Browning
Peter John Kushar III .......................................................................Helena
With Honors
Suzanne K. Langemo ......................................... ••••••....... ........ " £ len •
David Charles Lawrence..................................Milwaukee, Wisconsin
Daniel Patrick M cK ay............................................................ Great Falls
Debra Keosa Maack .....................................................................ar ,n
Gordon Charles M acDonald......................................................
Joseph Gerard Marra ....................................................................... Shelby
Gary L. Miller .....................................................................................Poison
With Honors
'Kerry Noel Newcomer .................................................................Missoula
With High Honors
'Charlotte S o la n ............................................................................ Anaconda
2Robert John Sullivan ........................................................................... Butte
With Honors
Julie Ann Sw anson.....................................Sioux Falls, South Dakota
With Honors
Michael Eugene Webster ...............................................................Billings
With Honors
POLITICAL SCIENCE-ECONOMICS
Jon Allen Keefe ........................................................................ ....... Poison
Robert James L a w ....................................................................Great Falls
With Honors
Michael Charles Smith ................................................................. Oswego
POLITICAL SCIENCE-HISTORY
Thomas Gregory Gruenert 
With Honors
'Dana Hare M orton............
Patrick Owen N ew ell.......
Charles Bruce Ulricson ....
2Jeffery Jay Y u rk o ...............
With Honors
................................Billings
Minneapolis, Minnesota
...................................Havre
.......................... .'.Missoula
................................Billings
PRE-MEDICAL SCIENCES
Alice Marie C ook............................................................................. Billings
With High Honors
Lucy Bliss Dayton ................................................. Wayzata, Minnesota
(also a Bachelor of Arts with a major in Biology)
'Holly Noel E k ern .......................................................................... Missoula
With Honors
'Jimmy R. Fulgham ...................................................................Great Falls
’Shelley Rae Martens ..........................................................................Havre
Baccalaureate Degrees
PRE-MEDICAL SCIENCES (Continued)
John M. Ranlett ............................................................................Missoula
With Honors
Donald Roland Skillm an...........................................................Missoula
With Honors
PSYC H O LO G Y
Debbie Bardwell ......................................................................Great Falls
With Honors
'Jeffery Janies Meade B e ll .........................................................Livingston
2Charles Roosevelt Blend ............................................................ Missoula
'Lynda Brosten ................................................................................Kalispell
With Honors (also a major in Social Work, With Honors)
Kenneth Hoyle Brow n...........................................................Eden, Idaho
'Diane Gay Busch .............................................................................. Poison
With Honors
Thomas Joseph Carney ...................................................................Dutton
Elizabeth Ann C heyr..........................................................................Baker
With High Honors
'William Charles Connor, Jr............................................................. Helena
3Barbara Ann Couch........................................................................ Billings
'Marjorie Eunice Cubbage ..................................................... Great Falls
With Honors
3Peter Matthew Dale .....................................................................Bozeman
With High Honors
Karen Huth Eiblm ayr..................................................................Missoula
With High Honors
Margaret Jane Engel .................................................Worthington, Ohio
With High Honors
Jane Susan F ish er........................................................  Helena
With High Honors
'Lee Alan Fluke ..............................................................................Missoula
Gregg Alan H afner......................................................................... Billings
Jan Mallory H allin ...........................................Michigan City, Indiana
With Honors
3Cynthia Harris .................................................................................. Helena
With Honors
2Jane Lynn Harris ............................................................................ Billings
With High Honors
2Clayanna L. Henry ................................................. Cotopaxi, Colorado
3Carol S. H olte............................................................Anchorage, Alaska
With Honors (also a major in French, With Honors)
'Dick L. Howell ..............................................................................Missoula
2Dana R. Ivers........................................................... Fargo, North Dakota
Pamela Schilling Kaufman................................... Baraboo, Wisconsin
With High Honors
3Roxane Emily Ledbetter ....................................................... Great Falls
With High Honors
'Aza Hadas Libeskind .......................................................... Haifa, Israel
With High Honors
'Charles Victor Maichel ...................................................................Helena
With Honors
Michael R. M akieve.....................................................................Missoula
Baccalaureate Degrees
PSYCHOLOGY (Continued)
Cheryl Rae Maphies ...................................................................... Fairfield
With High Honors ,
Susan Lorraine Pearson ............................................................ Anaconda
Dora Michele Peterson.................................................................Missoula
With Honors .
’Michael Vaughan Sinclair .......................... Brackney, Pennsylvania
Patricia Ann Sullivan ..............................................Dundee, New York
With Honors .
’Michael T. Tanna .............................................................................  n „
Craig Steven Thomas ..................................................  .................... butte
Dorothy Claire W illworth.......................................... Portland, Oregon
With Honors .
Kirk Roy W inner............................................................................Missoula
RECREATION
Mary Helen Arm strong...............................................................Missoula
2Peter G y o ri.............................................................................. ......Missoula
3Becky Ruth Sm ith ................................................ Moorhead, Minnesota
With Honors
RELIGIOUS STUDIES
2Michael Joseph Brady .............................................Barstow, California
Timothy Cochrane .......................................................................Missoula
With Honors
3William Maurice Fitzgerald.................................South Bend, Indiana
With Honors
’Karen Leigh K in g .........................................................................Sheridan
With High Honors
RUSSIAN
Michael Gordon Eiselein ...............................................................Billings
With Honors
'Robin Lee Frazier..............................................Loudonville, New York
With High Honors
John H. Helsper............................................................................Anaconda
3Marcia Lynne LeFevre ..............................................................Livingston
With Honors (also a major in Spanish, With High Honors)
Ann R egan........................................................................... ......... ••• Billings
With High Honors (also a major in History, With High 
Honors)
SOCIAL WORK
Cheryl A. Beatty ................................................................................Helena
Barbara Ellon Booher ................................................................ Townsend
With Honors (also a major in Psychology, With Honors)
Tracie Lynn Gallagher ................................................................ Missoula
2William C. Greely, Jr..................................................................... Missoula
Arlene R. Grossman .....................................................................Missoula
2June Ellen Guenzler........................................................................... Ronan
Baccalaureate Degrees
SOCIAL WORK (Continued)
Sue Lynn Hartman ......................................................................... Billings
3Connie Marie H arvey......................................................................Denton
'Cheryl A. Johnson ....................................................................... Missoula
Marsha Lynne Kirchner..............................................................Missoula
With Honors
3David lames Kludt ...................................................................... Missoula
2Michelle Anne Lane...........................................................................Havre
3Kristi L. Lovick ................................................................................... Libby
With Honors
Darlene Kim M cCann.....................................................................Billings
With Honors
'Harriet J. McCormick....................................................................Kremlin
Dan T. McFadyean ..................................................................... Browning
2Mary Pat Mahoney................................................... Highwood, Illinois
Awarded Posthumously
'Patricia Ann M oore.................................................Worland, Wyoming
Amelia Terese M yhre................................................................. Cut Bank
3Jo-Ann Jocelyn Lambrecht Nikolaisen..............................Plentywood
Francis Kay Onstad ..........................................................................Valier
2Danette Kathleen Reardon................................................................ Butte
June Marie Kautz Roberts ............................................................Billings
With Honors
Sandra Joy Rusch ..................................................... Ketchikan, Alaska
Janice Marie Schow alter................................New Berlin, Wisconsin
With Honors
Daniel Grover Sharon ........................................................................Butte
'Debra Lauree Sisson ....................................................................Glasgow
'Melinda A. Smith ..............................v...........................................Eureka
With High Honors (also a major in Interpersonal 
Communication, With High Honors)
Linda Lee Starr .........................................................................Great Falls
With Honors
Josephine Morigeau Steele ...............................................................Arlee
Martha Ann T ow le.............................................  Washington, D.C.
2Daniel R. Undem.................................................................................Circle
With Honors
'John Unzelman................................................. Baton Rouge, Louisiana
(also a Bachelor of Arts with a major in Sociology)
'Jacquelyn Dee Vogel....................................................................Missoula
Josephine Waldbillig ...................................................................Missoula
L. R. W axier................................................................................... Missoula
'David C. W eaver.......................................................................... Missoula
(also a major in Sociology)
3Connie Diane W elday............................................Cedar Rapids, Iowa
With Honors
Cynthia Lynn Willis .................................................................... Bozeman
SO CIO LO G Y
John H. Albright .......................................................................... Missoula
2Ronald W. A lsbury...................................................................... Missoula
2Wesley Brock Armstrong......................Edmonton, Alberta, Canada
2Susan M. Batiuchok .............................................. Flushing, New York
With Honors
Baccalaureate Degrees
SOCIOLOGY (Continued)
’Richard Edward Bautista ....................................................... Missoula
2Robin Marie Bishop.........................................................................Poison
2Franklin Davy B lan d ............................................................ n " jM lSn t ?
’Benjarong S. Chandruang...........................................................Bangkok, Thailand
George Arthur Clough ................................................................
With Honors _ T , ,
Patrick G. Darbro ........................................................Aurora, Nebraska
Deborah Jean Daw son................................................................. Missoula
With Honors . ,
Leister Dean ................................................................................... Missoula
William L. Em ery............................................................... -  Conrad
(also a Bachelor of Arts in Education)
3Patricia J. F ly n n ........................................................................ •^ •G1! nl? 11Xe
’Tom W. Forsyth ........................................................................Great , s
William James G au l...................................................... ..............Missoula
’Mark Good ............................................................. Faribault, Minnesota
Steven H. Gunderson...................................................................Missoula
’James Andrew Hershey .............................................................. Missoula
With Honors
2Leland E. Hyslop .......................................................................... Missoula
Michelle Marie Kambich ................................................................... Butte
With Honors
Larry M. Klette ....................................................................................Havre
(also a major in Psychology)
’Pamela F. Kludt ............................................................................Missoula
John William Kontos ........................................................... ••Hot Springs
Kay Lorinda Kreider ...................................................Lombard, Illinois
With Honors
’Kristine Christensen LaSalle ....................................................
Michael J. Laux ...............................................Cleveland Heights, Ohio
Sandra Joan MacFadden.............................................................Missoula
With Honors
Charles R. MacIntyre ..........................................................................Butte
’David Ray M acM illan.............................................Bogota, New Jersey
Sharon Marie M alensek.................................................................Billings
2Gillian Slater M alone.............................................Big Horn, Wyoming
Crystal Faye M artin .......................................................Decatur, Illinois
2Andrea Lynn M atchett................................................................... Billings
3Brenda C. M iln e .............................................................................Glendive
2James Montes .............................................................................Rocky Boy
’Dacia Dee M orrison........................................................................... Plains
With Honors
George Walter M ueller................................................................ Missoula
Richard Jesse Munro ........................................................................Helena
3Stacey L. Nafziger ........................................................................... Harlem
’James Carl Nordstrom ...................................Vancouver, Washington
Margaret Norman ......................................................................... Missoula
’Stephen Elliott N orth ...................................................................Missoula
3Charlotte Dionne O’Hara ................................................................ Shelby
Baccalaureate Degrees
SOCIOLOGY (Continued)
M ark Allen Picotte ........................
Pamela L. P fa u ................................
Randy Leigh Rasm ussen..............
With Honors
David John Schneuker ..................
Robert Guy Issac Seidenschwarz
Robert N. Skoln ik ..........................
With Honors
3Steve J. Sparhaw k.........................
Andrea Kae Swiger .......................
With Honors
'Bruce A. Sw im ley..........................
2Charmaine M. Thom as..................
2Sandra L. Townsend .....................
William Ross Walter.......................
Nancy Sue Grieve Zadick.............
2Joyce A. Zwingelberg ....................
With Honors
............................... Helena
....................... Lewistown
...........................Missoula
......................... Cut Bank
..Brentwood, New York 
Barranquilla, Colombia
........................... Missoula
......Dearborn, Michigan
................................... Troy
............Chicago, Illinois
............................... Helena
..Tarrytown, New York
......................Great Falls
...........................Missoula
SOCIOLOGY-ECONOMICS
'Ernest L. Meador ..................................................................... Livingston
SPANISH
Teresa C aron.................................................................................Missoula
With High Honors
'Nan Marie Freitas ......................................................................Whitefish
Debra Ann Lucas Holm ............................................................. ....Poison
2Kerryanne McClung ...................................................................
Jacqueline Lashelle Terry .....................................................•-•••
Katnleen Ann Wenzek........................................................... Great Falls
With Honors
ZOOLOGY
2Gary Matthew Betcher ..
Kevin Russell Bohner....
With Honors
'Thomas F. Coates ...........
Julie Joelle E liason ..........
With Honors
'Christie Ann Johnson.....
Ann Hardwick Lacklen.. 
Karyn Elaine Ottolino ... 
With Honors
Scott E. W olff.................
With High Honors
...Union City, Pennsylvania 
....Camp Hill, Pennsylvania
....Baldwinsville, New York
................. Duluth, Minnesota
.............................................Belt
Greensboro, North Carolina 
.......................................Bridger
................. Duluth, Minnesota
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
CHEMISTRY
Barbara Marie B akken ...................................... Eau Claire, Wisconsin
With High Honors (also a major in Geology, With High 
Honors)
Robert Craig Sentm an.................................................................Missoula
With Honors (also a Bachelor of Arts with a major 
in Biology, With Honors)
COMPUTER SCIENCE
Gary L. C o x ......................
Ronald L. Getchell ..........
Randall Craig H olm ........
With Honors
3David Ranee Hunt ..........
With Honors
Steven Henry Munkeby . 
With Honors
Christine Sue Raver .......
Vicki J. Saulter................
Thomas R. Scott ............
With High Honors
Daniel John Sullivan ....
With High Honors
........................................Helena
.............................. Deer Lodge
. ...................................... Clinton
............................... Deer Lodge
Fort Ransom, North Dakota
.................Anchorage, Alaska
.................................... Missoula
.............................................. Dell
............................................Butte
HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION
'Floyde M. Baldry .........
Ellen ]ean Blankenship
'Joe Beiler Braach..........
W alter Jeffrey Brett ....
With Honors
Richard J. Busek ..........
Paul Neal Cooley .........
With Honors
Richard J. Cunningham 
With Honors
’Douglas P. D arko.........
Patrick E. Dolezal ........
........................... Missoula
................................Helena
...................... Philipsburg
.Lake Tahoe, California
...................... Great Falls
Anacortes, Washington
........................Grantsdale
.......................Great Falls
................................Shelby
Linda Ann Edwards ................................................Fremont, California
Bonnie Jane E ll is .................................................. Oceanside, California
With Honors
Robert Michael Eustance ................................................................ Helena
With Honors (Also a Bachelor of Science with a major 
in Recreation, With Honors)
3Dean David Evans, Jr............................................. El Monte, California
With Honors
’Carol Jo Farrell .................................................................................. Poison
Lynn F a rris ........................................................................................ Billings
With Honors
Baccalaureate Degrees
HEALTH & PHYSICAL EDUCATION (Continued)
Patrick Charles F ord ..................................................................... Boulder
Richard F. Herbolich .................................................................Anaconda
Steven Alan Ingalls ....................................................Johnson, Vermont
Chris Noel Jak sn a................................................................................Butte
With High Honors
Steven Mark Johnson.........................................Rochester, Minnesota
'Gregory A. M iller........................................................................ Missoula
Jenny Lou Minton .............................................. Eau Claire, Wisconsin
With Honors
2Gale W. Newton............................................................................ Glasgow
With Honors
’Kathleen G. Owen ................................................................................ Lolo
’Janice April Peterson ........................................................... St. Ignatius
With Honors
Donald P etritz ..............................................................................Whitehall
Dale Bradley Phillips ........................................................................ Libby
2Brian Michael Popowitch ...Prince Albert, Saskatchewan, Canada
Gregory Ross Pottruff..............................................................Townsend
Cathryn Denise R a se ...................................................................Missoula
With High Honors
’Jocelyn Marianne Reed .............................................Powell, Wyoming
Laurie Ann Bertelsen R oberts.........................................................Libby
With High Honors
2Nancy Jean S. Royce ...................................................................Missoula
Mary Christine Snipe.................................................................... Condon
Albert LeRoy Solander II ..........................................................Missoula
Gerald R. Thompson .................................................................... Cascade
Van Edward Troxel ....................................................... Moscow, Idaho
Joel Louis Voytoski ...............................................................................Belt
With High Honors
Byron Craig W illiams.................................... New Orleans, Louisiana
Melinda Beth York .................................................Downey, California
HOME ECONOMICS
Debbie Lynn Anderson .................
2Kyle Javene Orem Beach ..............
With High Honors
’Roxana Aletha Bekkedahl-Person 
With Honors
2Pamela Ann B oles...........................
Forey Drene Bradley ......................
With Honors
Diann L. Claypool...........................
Linda Mae H icks.............................
’Linda Carter Jay .............................
Kristine Ann Jo k i...........................
With Honors
Michele Alexa Killman ................
With High Honors
Patricia S. Lubke ...........................
Rosemary McKenna ......................
2Marcia L. Mayes ............................
2Diane Marie Monforton ...............
...................... Cut Bank
........... Columbia Falls
.........................Kalispell
........................... Billings
.........................Missoula
.... Colfax, Washington 
Millington, Tennessee
.........................Missoula
................................ Butte
......La Jolla, California
....................... Anaconda
........................ Hamilton
.........................Missoula
........................Whitehall
Baccalaureate Degrees
HOME ECONOMICS (Continued)
'Pamela M. N elson........................................................................ Helmville
With Honors
Jeri J. P rice .......................................................................................Missoula
'Leslie Ann Ragan.......................................................................... Missoula
Deborah I. Sauther ....................................................................... Missoula
With Honors
Patricia Ann Smith ..................................................................Miles City
3Cheryl Marie Weinheimer ................................................. Coffee Creek
With High Honors
Anne Willenborg ...........................................................Greenup, Illinois
RECREATION
'Debra Mary Appelman ..
3Christine A. Baum il........
'Jeffrey J. Biesanz.............
William Blass, Jr...............
2Timothy Patrick Brick ...
'Richard Jack Brown .......
'Allen J. C hase...................
Jane Marie DeChambeau 
With Honors
'Paul Robert Dissly .........
With Honors
2Ralph Bernard G a y .........
Ann Marie Grmoljez ......
With Honors
Kimberly Jo Gruden .......
With Honors
Scott Douglas Hall .........
2Betsy Hayton....................
Leo Dennis Hennessy ....
Sherlyn Williams Kordes
Edward P. Kuper ............
2Julie Ann Olson ..............
Mark Steven Plum ..........
2Debra Diann Ronish .......
'Hal Gee R o ss ....................
'David Dennis Todd ........
2Gail Elaine Toms ............
3Calvin Roy White ...........
..................................... Butte
................Chicago, Illinois
.........Winona, Minnesota
........Northbrook, Illinois
Traverse City, Michigan
................................... Darby
............................. Hamilton
...................... Boise, Idaho
.......................... Lewistown
... Milwaukee, Wisconsin 
..................................... Butte
....................................Havre
........Libertyville, Illinois
.... Natick,Massachusetts
......Minot, North Dakota
.......Rushville, Nebraska
..............Ingleside, Illinois
..................................Helena
....Tracyton, Washington
.......................... Lewistown
..........................Miles City
.................................Billings
....Tahoe City, California 
.................................Billings
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN MEDICAL TECHNOLOGY
Julia Necia Brown...............................
zSandra Lee G ru el................................
Jon J. Hurning .....................................
Rhonda Joyce Idler .............................
3Shelley Kane Olson ...........................
With Honors
Jane Ann Peltzer .................................
(also a major in-Microbiology)
Robert Elmer W irtala........................
With Honors
..................Libby
.............. Billings
...........Glendive
...............Bridger
Columbia Falls
...........Missoula
................. Havre
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN PHYSICAL THERAPY
Cheryl L. Knaff Sidney
Baccalaureate Degrees
SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION
The candidates will be presented by Jack L. Kempner, 
Dean of the School of Business Administration
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
IN BUSINESS ADMINISTRATION
Scott George Anderson.................................................................. Billings
’Brent Craig Appelgren ............................................................... Whitefish
Lloyd Danniel Belville................................................................. Hamilton
Tracy J. Blakeslee ......................................................................... Missoula
S. Douglass Blunt ........................................................Edina, Minnesota
’Harry Allan Brennan ..............................................................Great Falls
With Honors
2Michael J. Buckley....................................... Cooksburg, Pennsylvania
Gary Duane Butler .............................................................................Hilger
ZJ. D. Cantamessa ................................................................Wallace, Idaho
Renee L. Manning Carman .........................................................Missoula
With Honors
’Geoffrey J. Cleveland ..............................................Worland, Wyoming
Anthony D. Conver .......................................................................... Helena
’Geralyn Driscoll ................................................................................... Butte
With High Honors
’David Morse Eagle ........................................................................... Helena
With Honors (also a major in Economics, With Honors)
2Orville Lee Erlenbush .................................................................. Bozeman
Larry E. Floyd ................................................................................ Missoula
2Henry Theodore Northcott Graves II ........................Luray, Virginia
Karen Sue G risez ........................................................Lafayette, Indiana
With Honors
2James Alan Grutkowski ......................................................... Miles City
With High Honors
David Lowell H anson............................................St. Peter, Minnesota
With Honors
Michael T. Herbolich .................................................................Anaconda
Daniel C. Hughes ...........................................................................Missoula
Eric W. Jacobson....................................................Glen Arm, Maryland
With High Honors
’Donald J. Karell ...........................................................................Ballantine
3Kal K. Kennedy.........................................................................Philipsburg
Lawrence Michael Kersich ......................................................... Kalispell
With Honors
Stephen Paul Koski, Jr..................................................Hinsdale, Illinois
With High Honors (also a Bachelor o f Arts with a major in 
Economics-Political Science)
Larry L. McIntosh...............................................................................Dutton
3Jerry R. Managhan..........................................................................Kalispell
Douglas R. Martin ............................................................................... Butte
With High Honors (also a Bachelor of Arts with a major in 
Political Science, With High Honors)
Jeffrey Charles M ortensen..............................................................Helena
With Honors
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN 
BUSINESS ADMINISTRATION (Continued)
’Karen Scott M unro...................................................................... Missoula
With High Honors
Carol Elizabeth N eill....................................................................Stanford
Ellen Lynn Nesbitt ...................................................................... Missoula
Rick James Oberholz ............................................... St. Louis, Missouri
Gregory Edward O lson...................................................................Helena
Karen L. O strom ............................................................................. Billings
2John E. P atrick ..................................................................................Helena
’George Donald Paul ........................................................................... Butte
Diane Pekich .................................................................................... Billings
Emory Ray Plummer, Jr...............................................................Missoula
With Honors
3JoAnn Maureen Johnson Porter ............................................... Missoula
With Honors
’David Thomas Posey ......................................................................Helena
Frederick Bruce Posey ................................................................Kalispell
With Honors
2Linda Diane R eep............................................Minneapolis, Minnesota
With High Honors
Robert A. Rusk .............................................................................Missoula
’Charles Edward Schmitz .................................................................Ronan
(also a major in Computer Science)
Ronald Michael Swanson .......................................................Lewistown
Ryan Ross T o o le ............................................................................. Billings
Charles Randolph T ra v is ........................ Bloomfield Hills, Michigan
Thomas Robert Vandel ................................................................. Billings
’Larry Alan V iano..........................................................................Kalispell
Valerie Jean W aling...................................................................Townsend
Jim Walsh .....................................................................................Anaconda
3James Burton W eber...............................................................Great Falls
With Honors
’Robin Neil Williams ...................................................Cedar Falls, Iowa
2Rebecca Ann Yager .......................................................................... Laurel
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN BUSINESS ADMINISTRATION
Gary Lee Abel .................................................................................. Conrad
3Richard F. Acuff .....................................................................Stevensville
Gary Lee Ahlgren ........................................................................... Billings
2Dugan James Anderson.............................................. London, England
Steven Wayne Arntzen ................................................................. Billings
With High Honors
3Thomas Dean Ask ....................................................................... Roundup
David R. B a tt ...................................................................................... Laurel
’Richard McLean Baskett.........................................................Livingston
David Edward Bauer........................................................................ Laurel
With Honors
John Kenneth Bebee.......................................................................... Havre
Brian Courtney B e ll ........................................................................Billings
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN BUSINESS ADMINISTRATION (Continued)
^ P rilH p115 ertkl,und .................................................................. DrummondzGerald E. Bertelson ........................... Rillinac
Raymond Howard Bonnell ................... .....................................Missoula
3Jan A. Brentebraaten................................................ Honefoss, Norway
IAlso a major in Economics) J
Kenneth A. Brewer ...............................   Crpat Falls
Owen Douglas Bronson ................................................ Fort Benton
Robert E. Bronson..................................................... Havrp
’Clinton Daniel Brown ...................................!."!!!!!”!!!!!”!!”!!"!Missoula
Robert Martin Brow n.............................  Billinoc
With High Honors  mmngs
Loraine K. Bundrock ...............................................  Kalisnell
Jack Gerard Burke ............................................... BilHncs
nUXtv T r l .... u.........................................Owatonna, Minnesota
Dennis Thomas Clark ..............................................................Great Falls
R o^r Lee .C °nins...........................................................................Missoula
With Honors
Dalonna L. Coor ..................................................... Pnl«nn
With High Honors
3Frederick Chase Copeland ...............................................Newton, Iowa
Richard A. Craft Jr ...............................................................  Falls
............................................................ Plentywood
^Michael Lee Czarnowsky...............................................................Billings
3Steven Lynn Dahlstrom ........................... .................................. Missoula
With Honors (also a major in Economics, With Honors)
R T ” .........................................................................Miles Cityfc a S !.::;:::::........................
jeanne m . D u ffy .......................
With High Honors
’Guy Leslie Duncan ...............................................  Hplpna
2Eric Norman Eck ..................
■lames J. Edinger........................." “ “ “i.......................F lorin ^
RnErt Fe Fri f  ................................................................ . “ "Missoula
' " " W l r .................................................. Chicago. Illinois
........................ Mgr11
Cr8le HoTl....................................."'Anchorage: Alaska
Donald Arthur G rew ell..................................................  Billings
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN BUSINESS ADMINISTRATION (Continued)
Lynn Theresa H am ers............................................................Great Falls
’Phillip Daniel Hammond .................................... Fort Wayne, Indiana
Mark Remington H ansen...........................................................Billings
Laurie Jo Hansen .........................................................................Glasgow
With High Honors
3Richard Thomas Harwood ............................................................. Devon
Robert James Heffernan............................................................. Missoula
’Brad Edward Herr ................................................ Evergreen, Colorado
’Charlotte Wach Heywood..........................................................Missoula
With High Honors
’Thomas John Hocevar ............................................................ Great Falls
Rhondalyn Jon Howe ...............................................................Miles City
’Kenneth James Iverson .............................................................. Missoula
Kelly Jennings................................................................................Glasgow
Gregory Paul Johnson.................................................................. Stockett
Lawrence Jack Johnson................................................................. Billings
John M. Kaplan .................................................. Owatonna, Minnesota
’Thomas Patrick Kenneally............................................................... Butte
Terence E. Kirkland.........................................................................Nashua
Diana Lynn Larson................................................................................. Cut Bank
2Deanne F. Lehner ........................................Alamogordo, New Mexico
James Jay Lew is........................................................................... Missoula
With Honors
Steven Charles Louttit ........................................................... Great Falls
Jon Eric Lund ......................................................................................Circle
With Honors
William Paul McCann ............................................................ Great Falls
With Honors
3Jan B. McLaren..............................................................................Missoula
Dianne M. Mack ................................................. Kensal, North Dakota
’Thomas Lenard Madsen ........................................................Great Falls
’Patrick Joseph M aher......................................................................Helena
(also a major in Resource Conservation)
Donald J. M alisani............................................................. Black Eagle
David E. M ott..............................................................................Anaconda
Roy Eugene Murray III ...................................................................Poison
2Larry Arthur Nelson ...............................................................Great Falls
3Jay Lynn Nichelason ...............................................Boulder, Colorado
Carol Lynn Nielsen............................................... Salt Lake City, Utah
With Honors
2Lori Jean Nimmick.............................................................Willow Creek
With High Honors
Mark John Poppler .........................................................................Billings
With Honors
Blanche Elaine Haugen Potter ............................................Great Falls
With Honors
Edward Macfadden Purdy ....................... ................... Tampa, Florida
Barry W. Reed ...............................................................................Missoula
’Robert Lewis Richards............................................Littleton, Colorado
’Brian D. Robertson ............................................................................ Malta
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE o f  b a c h e l o r  o f  sc ie n c e  
IN BUSINESS ADMINISTRATION (Continued)
Robert Spencer R u ssell................ -
'Robert G. Saurev .............  ...................................T.w<i,R ?t
With Honors .............................................. Columbia Falls
James Roderick Scanlan ........ , ,  ,
With High Honors .....................................................Helena
Susan A. Schiffner ....... c _ .
’Carol Ann Schillineer . ...................................Spokane, Washington
’Tom Keller Schule ......... ............................................................ .
2Edward Robert Schwab. Tr. ..........................................G w®4 FaI] s
Donald C. Scott ..............................................   Missoula
Joseph Aaron Scyphers, Jr. ................................................ Missoula
’Jeff Thomas Shaffer ..............  ............................... RmiiH.....Bu4j e
2Fred Thomas Shellenbere ................................Boulder, Colorado
Layne Grant S m ith ............   n V1?^st?,n
With Honors ................................................ Great Falls
Scott R. Sm ith ...............
Charles R. Snowden ... .......................................................... Plentyvyood
With High Honors ................................................................ Billings
Timothy William Spencer..........  „ „
Alan H. Stacev . ............................................Gre.at FaIIs
With High Honors............................................................. Whitefish
3Robin Wayne Stephens .............. , . ,
Anthony Wayne Stevens ........... Lewistown
Karen Lucille Stewart ......  ..Missoulci
2Tom L. Stuckey ...................  .................................... Miles City
2Leonard Tavlor Svkes .............................................^.Missoula
’Theresa Lee Tabor ............................................................ Great Falls
•D.br. A S 0Ta” ! ! ^  .......................
2A. George Thompson .... ................................................ XV Bu44e
Stephen Thomas Toepfer . ..........................................; .......V" Croteau
With Honors ........................................ Lansing, Illinois
Steven A. Trout ......
3Russell E. Van Horne ...............................................................Whitefish
Mark David Varberg ..."........................................................: .....Missoula
’Ronald Vertrees \/„n ' ..............•••••••.....iMeenah, Wisconsin
'Mike J. Vetersneck................ Vancouver, British Columbia, Canada
’William F. W atkins..................................................................Great Falls
Kenneth W. W illiams................................................................. Missoula
‘Craig C. Youne .................................................................. Missoula
..................................................................... Missoula
Baccalaureate Degrees
SCHOOL OF EDUCATION
The candidates will be presented by David C. Smith, Dean of 
the School of Education
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS  
IN EDUCATION
Eileen Kari Aaberge ................................................................... Dutton
Kathleen Preuninger Akey ................................................Great Falls
Doral Ann A lex...................................................................... Inverness
Janice J. Allarie ............................................................ Auburn, Maine
With Honors
Erica Lee Anderson ............................................................... Geraldine
Karen Sue Bakker....................................................................Missoula
Audrey Jane Baldwin .................................................................. Ismay
With Honors
Timothy David Ballou...................................................................Great Falls
2Bonnie Halvorson Barger....................................................... Missoula
2Richard Wesley Beach..................................................Columbia Falls
With High Honors
Robyn Jones Beeson ............................................................... Kalispell
3Vicky Jane Beller .................................................................... Kalispell
With Honors
Charles W. Bertsch..................................................................Missoula
With Honors
'Edwin E. Blackler ....................................................................Missoula
2Debra Lyn Blanks ................................................................. Miles City
Nancy Marie Boos ..................................................Omaha, Nebraska
Pamela Colleen Bragg ......................................................... Lewistown
With Honors
Nan Carol Brandenberger.......................................................Missoula
2Kenneth W. Bridgeford .......................................................Great Falls
2Elizabeth Ann Brown.............................................................. Kalispell
(also a Bachelor of Music Education with a major in 
Elementary Music)
2Clarita Marie Burke .......................................................................Butte
With Honors
3Lori Jo Butcher.............................................................................. Darby
With Honors
Edward Earl Campbell.................................................................Dillon
Stephen Eugene Carlson .....................................................Great Falls
With Honors
'Douglas Dean Chadwick.........................................................Alberton
Kathleen Raver Clowers ........................................................ Missoula
With Honors
Edward Daniel Coffman ........................................................ Missoula
Chester C. Corneliuson ...........................................................Kalispell
With Honors
3Dennis M. Cote ........................................................................Missoula
2Katherine Adine Cyr C o x .............................................................Ennis
3Jimmie Lou Cummings ............................................................. Cascade
With Honors
Sandria R. Cunningham............................................................... Libby
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
IN EDUCATION (Continued)
John Charles Dale .................................................................... Bear Gulch
2Claudia Lee Danker ................................................................ Stevensville
Sherrie A. Dean .............................................................................Missoula
Lillian Rae Dim m itt...................................................................... Missoula
With Honors
2Margaret A. Doherty....................................................................Missoula
3Diane Marie Dougherty .............................................................. Missoula
Randi Faye Ducharme..................................................................Missoula
Peggy Louise Eddie .......................................................................Kalispell
Ronald Dale Edwards ......................................................................Eureka
With Honors (also a Bachelor of Arts with a major in 
Sociology, With HonorsJ
'Jack Michael Eggensperger ..........................................Thompson Falls
Robert G. E ngle.........................................................................Pnilipsburg
With Honors
Robert Newman Erickson.............................................................Choteau
Brooke Lynn Evans ..................................................................Great Falls
2Verna LaRae Fike ......................................................................... Missoula
3Andrea M. Floyd............................................................................ Missoula
With High Honors
2Debra Kay F rey .................................................................................Billings
With High Honors
James Richard G ardner................................................................Bozeman
Charles M. Garrett .......................................................................... Billings
Deborah S. G e tz .............................................................................Missoula
Linda Jean Gibson .....................................................................Lewistown
Mary Lou Gies ............................................................................... Glendive
Mary Kathryn Goodell.....................................................................Dutton
With High Honors
'Mary Louis Grieb ..................................................................... Great Falls
With Honors
Jane Louise Haight ....................................................................... Missoula
'Judy Lynn H anley........................................................................Whitefish
2Gary M. Harrington ............................................................................ Butte
With Honors
Patricia Anne Henry .......................................................................Billings
With Honors
Kathy Ann H insey.......................................................Silverton, Oregon
With Honors
Billie Edward Houchin....................................................................Somers
With Honors
Gregory D. Hume.......................................................................... Missoula
Nancy Sue Ingraham.........................................................................Ronan
With Honors
2Karen Jeanne Gray Jensen ...................................Huntsville, Alabama
With Honors
Laural Krogstad Jensen .....................................................................Ronan
Joyce Previs Johnson....................................................................Missoula
'Patrick A. Jonnson ..................................................................... Anaconda
James W. Jo n es....................................................................................Ronan
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
IN EDUCATION (Continued)
2James Michael Joyce........................................................................... Butte
2Barbara L. Keller .............................................................................Bigfork
Carol Carson Kirby ............................................................................ Butte
With High Honors
Kenton D. K irby ................................................................................ Huson
With Honors
’William Joseph K o ch .......................................................................Helena
James J. Konen .....................................................................................Butte
2Debra A. Koon .........................................................................Great Falls
2Terrill William Korell ................................................................... Billings
Linda Mary K rapf........................................................................Cut Bank
Mary Vanaervoort Ladanye ..................................................... Missoula
With Honors
2Maureen Lucile L aird .........................................................................Butte
Gayle Irene Larsen ............................................... Everett, Washington
With Honors
'Anne Marie Ledbetter .....................................................................Helena
3Steven Reis L eh ti................................................................................ Butte
Paul K. Lemcke ........................................................................... Whitefish
With Honors
3Amy Dustin Leonard................................... Pittsburgh, Pennsylvania
With Honors
Marilyn Joanne Lerum ........................................................... Sweetgrass
With Honors
3Jeff W. Lovell...................................................................................... Havre
Lori Elaine Ludwig.......................................................................Rudyard
With Honors
2Kathy M cCarthy...............................................................................Helena
'Mike McCumber .......................................................................... Missoula
'Jennifer McKeen ......................................................................... Whitefish
'Susan Rae McLaughlin .............................................................. Missoula
Kevin B. Malone ................................................................................. Arlee
2Toni Perry Martin .............................................................................Brady
With Honors
Carol Yoshie Matsuyoshi ...........................................Waimea, Hawaii
2Paulette Marie Merzlak .................................................................... Butte
'Daniel R. M oe................................................................................Missoula
'Donna M orey................................................................................... Billings
Connie E. McLaughlin Morgan ................................................Missoula
Randell Marie Morrow ................................................................. Somers
Colleen Marie M urphy................................................................... Helena
2Mary Ann M urray..................................................................Great Falls
James Joseph Oberweiser......................................................... Anaconda
3Pamela Borke Okland...................................................................Missoula
With Honors
'William H. O verturf....................................................................Missoula
'William C. Owen .................................................................................. Lolo
2Debra Grauman Parkinson............................................................ Norris
'Michelle Peck ............................................................................... Sunburst
Constance M. Piquette ............................................................... Missoula
With High Honors
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
IN EDUCATION (Continued)
Dianna Smith Plum ................................................Litchfield, Michigan
Susan Marie Price ........................................................................ Missoula
Ann Loretta Prothero ..........................................................................Butte
"Charlotte Ann Ranberg..................... ,........................................Missoula
With High Honors
'Barbara Gillette R eed........................................................................ Plains
Carolyn Riehl ........................................................................................ Butte
With Honors
'Sheila Mayer Rinder ......................................Grand Island, Nebraska
With Honors
2Norma Ruth Ross ................................................................... Hot Springs
Catherine Ann Hickey R ussell......................................................... Butte
Catherine Elizabeth Russell ...................................................... Missoula
'Donnell Philip Ryan ................................................................Great Falls
Raymond John Ryan.................................................................... Anaconda
'Roger Lee Sampson..............................................Lakewood, California
With Honors
Rene Estell Sandvig ...............................................................Fort Benton
2Linda Beth Savage ........................................................ Weston, Vermont
With High Honors
James Schillinger ...................................................................................Vida
3Lorna Jean Schmidt .........................................................................Billings
Patricia Ragen Schw isow ........................................................ Townsend
With Honors
Patricia J. Skjelset ...................................................................Great Falls
3Dianne Norene Sm art......................................................................... Libby
With Honors
'Gregory Lynn Smith ...............................................................St. Ignatius
Mark Henry Smith .............................................................................Plains
With Honors
2William Vernice Spackman .......... Drummond
With Honors
Larry Eugene Springer................................................................ Missoula
2Christine Romstad Starkel .........................................................Missoula
Ralph Ernest Steinback .................................................................Billings
Mark Theodore Stoltenburg .............................. New Ulm, Minnesota
With Honors
James Anthony Svaldi ........................................................................Butte
'Pamela Joy Sykes .........................................................Readfield, Maine
With Honors
Carol Ann Sylling ............................................................................ Billings
With Honors
3Madeline C. Sullivan...........................................................................Butte
2Frances E. T ab or............................................................................Kalispell
Korinne Tande ..................................................................................Billings
"Patricia Ann T ib b s .......................................................................Hamilton
'Richard Thomas Todorovich................................................... Anaconda
"Karen J. Troxel...............................................................................Missoula
'Sandra Diane T u rk .............................................................................. Butte
With Honors
Avonne Miller Vaughan .............................................................Missoula
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
IN EDUCATION [Continued)
Randy J. Wadsworth .......................................................... Great Falls
’Duane Dale Walker........................................................................Malta
Marsha Rae Walton............................................................... Columbus
Terrance Lee Will .......................................................................Chester
’Steven David Wilson.......................................................... Deer Lodge
3Anne Elizabeth Wright ...........................................................Missoula
Wilhemina Matt Wright................................................................ Arlee
3Lynette Virginia Young .......................................................... Alberton
Jo Claire Zeitner........................................................................... Helena
Baccalaureate Degrees
SCHOOL OF FINE ARTS
The candidates will be presented by Robert Kiley, Dean of the 
School of Fine Arts
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
ART
Sally Nell Anderson................................................ Corvallis, Oregon
With Honors
’Scott Bardsley...... .................................................................... Missoula
Paul Allen Beaufait'..................................................................Missoula
With Honors
'Duane J. Brant .........................................................Worthington, Ohio
With Honors
Vickie R. Peterson ........................................................................ Poison
James Jonathan Theseus Sagmiller ............................................Ronan
3Susan J. Wischmann.......................................................................Circle
DRAMA
Junious Lee Cook, Jr..............................................................Great Falls
Scott G. Honeywell ...........................................Tacoma, Washington
Denise Marie Pollock ................................................................ Billings
MUSIC
2Annette Denise Bogden........................................................ Broadview
With High Honors
’Louise Patricia Grant ...............................................................Missoula
With Honors
Constance McClain Johnson...................................................Missoula
’Megan McNamer .......................................................   Missoula
With Honors
BACHELOR OF FINE ARTS
ART
Ann Louise Appleby............................... Harrisburg, Pennsylvania
With Honors
Maybelle D. Bockemuehl......................................................... Missoula
With High Honors
Kraig Andre Camille Brady................. Morgantown, Pennsylvania
With Honors
'Sharon Lee Wilson Brant .............................................................Poplar
With Honors
Kari A. Chrisman .................................................. Meredosia, Illinois
With High Honors
Katherine Murchison Graves .....................................Luray, Virginia
Andrea L. Hartman ..................................................................Missoula
Baccalaureate Degrees
ART (Continued)
William Ralph Hutcheson..........................................................Missoula
Mary Brooks Larson..........................................Montclair, New Jersey
3Becky Loiselle ...............................................................................Missoula
With Honors
Frederick Gene Nelson........................................................................Saco
(also a Bachelor of Arts with a major in Psychology)
’Kim Jay Reineking..........................................................................Billings
With High Honors
Jacquie A. Staley ..............................................................Columbia Falls
Kate Stanish................................................................................ Great Falls
Maria Catherine VanAuken.......................................................... Bigfork
With Honors
Bradley Alan W illis ..................................................................Great Falls
With Honors
3Carolyn E. W ix..................................................................................Helena
DRAMA
’Richard E. B a rry ...................................................Rochester, New York
Diane Flo Corsick ........................................................................ Missoula
Lee Alan Erpenbach .......................................................................Billings
With High Honors
’Jane McCaskill Jones...................................................................Missoula
Candice Lee Newcomb ............................................................... Missoula
Gordon L. Stabler ................................................................... Miles City
Barbara Niki Swarthout ....................................................... Great Falls
’Andrea Kay Axtell Ten E y ck ............................................. St. Ignatius
With High Honors
THE DEGREE OF BACHELOR OF MUSIC
PERFORMANCE
William Hampton Childress III ..................Chevy Chase, Maryland
With Honors
Marilyn Sue Stanaway .............................................................Billings
With High Honors
Julie E. Stewart ........................................................................... Missoula
T H E D E G R E E  OF B A C H E L O R  OF M U S I C
EDUCATION
CHORAL CONDUCTING
'Signa Gustafson Cook ...............................................................Missoula
With Honors (also a Bachelor of Music with a major in 
Performance, With Honors)
Lura Lee Elliott ............................................................................Conrad
With High Honors
Baccalaureate Degrees
CHORAL AND INSTRUMENTAL CONDUCTING AND 
MUSIC ADMINISTRATION
Susan Irene Baer..............
With High Honors
Debra Jeanne Biegel........
With High Honors
Karen Callan ....................
With High Honors
3Diane Allen Childress ....
With High Honors 
3Joan Elizabeth Colwell ....
John Howard Combs ......
With Honors
'James Monroe Dejarnette 
With Honors
Mary Jo G rass..................
With Honors
John Caldwell Haughey .. 
With Honors
Terry N. Larsen ..............
With Honors
'Mary Frances Lewis ......
Mary Philippa Roberts .. 
With High Honors
Laura R. Sampson .........
With High Honors
Dorothy Ann Wesen ......
With Honors
........ Lynwood, Washington
.............................. Harlowton
................................Anaconda
..... Minneapolis, Minnesota
................................. Missoula
..............................Miles City
................................. Missoula
....................................Billings
....................................Billings
........................... Fort Benton
Colorado Springs, Colorado 
..................................Kalispell
..................................... Sidney
...................................Glasgow
ELEMENTARY MUSIC
3Dawn Ann Pidwerbecki Bray ............................................... Glasgow
With Honors
"Connie M. Palm er.................................................................... Missoula
Baccalaureate Degrees
SCHOOL OF FORESTRY
The candidates will be presented by Lawrence K. Forcier, 
Dean of the School of Forestry
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN FORESTRY
Mohd Yusoff Bin Ahmad Rubian .............................Perak, Malaysia
Tim M. Albrecht ..........................................Jamestown, North Dakota
George Brent Anderson ................................................................ Lincoln
Thomas Richard Anderson...................................................... Missoula
With Honors
2William J. Ashe, Jr............................................. Glen Rock, New Jersey
’Steven Douglas Axtell ............................................... Sioux City, Iowa
’John Keith Babon..........................................Southington, Connecticut
’David Richard Bahe .................................... Sherwood, North Dakota
With Honors
Robert Stanley Barber ............................................................... Missoula
Peter Caldwell Bates .................................. New Canaan, Connecticut
With Honors
Kent Lee Bevington ....................................................Des Moines, Iowa
John Thomas Blaine ...................................................Maquoketa, Iowa
’Jerry L. Boughton....................................................................Great Falls
2Mark Wayne Bramstedt ...................................................Alton, Illinois
’Gary Vernon Brandenburg ........................................................ Bozeman
Stephen K. Brooksbank .................................... Stillwater, Minnesota
James Victor Butkovich ..........................................Dubois, Wyoming
Steven Roger Childress...........................................Murray, Kentucky
2Deborah L. Childs......................................................Nickerson, Kansas
’Katharine W. Collister................................................................ Missoula
’Terry Jo Conway .........................................................Tempe, Arizona
’Robert Lee DeVelice ..................................... Las Cruces, New Mexico
’Art Dimeo...................................................................................... Missoula
’Dennis Patrick D ruffel..........................................Colton, Washington
Bruce Jon Duffy .....................................................East Moline, Illinois
’Barry L. D utton........................................................... ••••••.....Great Falls
’Nancy Sue Eberhardt ............................................Hibbing, Minnesota
Garry William Edson .................................. Leicester, Massachusetts
With Honors
’Eric James Elander ......................................................Wheaton, Illinois
Dean Hamilton Erhard...............................New Brighton, Minnesota
With Honors
’Carl Erickson .................................................. Spearfish, South Dakota
Robert F. Everly................................................................................. Butte
With Honors
Coe Wilbur F o ss ...........................................Watertown, South Dakota
Judith Jane Thurston Fox ................................... Evergreen, Colorado
With Honors
Bonnie Gail Fredrichs .......................................Green Bay, Wisconsin
Robert Michael Freimark................................................... Philadelphia, Pennsylvania
’James L. Fuchs .............................................................................Missoula
With Honors
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN FORESTRY (Continued)
3Mickey Cruz Garcia .................................................. Davis, California
Kevin Anthony Glanz .............................................Seaford, New York
Virginia Knowles G raham ...................................Van Nuys, Califonia
2Dana R. G reen .................................................................Ingleside, Texas
3Oran J. Grotbo ....................................... ;......................................Maxville
2Charles A. Guenther, Jr......................................... Memphis, Tennessee
Ernest Joseph Hart ....................................................................... Missoula
Walter C. H arvey................................................................................ Dillon
Steven B. Higgins ...............................................................Ankeny, Iowa
2Sharon Ann H osford....................................................................Missoula
Christopher Houppert I V ................................ Watertown, New York
3Curtis Wayne Hyde .................................................. Norfolk, Nebraska
With Honors
'John Charles Jam rog.....................................................................Missoula
2Candace Johnson-True ................................................................... Billings
2Janice Ruth Jo n es...................................................................Toledo, Ohio
With Honors
Patricia Jeanne Kamminga ..........................Grand Rapids, Michigan
With Honors
3Bruce Stanley Keene ...................................... Kenilworth, New Jersey
Kevin C. Klatt .......................................................................................Ennis
Steven J. Kratville ........................................................................ Missoula
Spencer Douglas Kuykendall ....................................................Hamilton
Timothy Dale LaFountaine.........................................................Missoula
With Honors
Jeff J. Lassie.................................................. Aberdeen, South Dakota
3James Lawson ...............................................................Casper, Wyoming
With Honors
Sharon Ann Lim ..................... Sicamous, British Columbia, Canada
Teresa Susan Lindsey ......................................................... Xenia, Ohio
Stephanie Patricia McGrath .............................................................Butte
Jodi Lin M ason................................................Mansfield, Pennsylvania
'Irene Lenore M ihara.....................................................................Missoula
Guy A. M iller.................................................. High Rolls, New Mexico
Michael James Miller .................................................. Tulsa, Oklahoma
With Honors
Charles Patrick M onahan......................................Hazlet, New Jersey
3David Lynn Morehart ....................................Canal Winchester, Ohio
Robert Paul Moss .........................................................Wilmette, Illinois
Marlin Charles Nelson, Jr.......................... Redondo Beach, California
3Eric Lee N orris.................................................Greenwich, Connecticut
E. Charles Otto ..................................................................................... Butte
Dean L. Parry .....................................................Brandon, South Dakota
Douglas M. Peterson ................................................................... Hamilton
3Danny L. Pittman ........................................Rapid City, South Dakota
Charles J. Potter, Jr................................................................West Glacier
Jeffrey A. Proctor..................................................... Terrace Park, Ohio
3Gary Stephen Randall..........................Feeding Hills, Massachusetts
Lamar Frederick Rase .............................................................. Red Lodge
Joseph Gerard Reddan .....................................Pearl River, New York
'Dennis H. Reed ...........................................................Morrill, Nebraska
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN FORESTRY (Continued)
Marvin Douglas Richeal ......................................... Maquoketa, Iowa
David Bradley Ritz ........................................................Franklin, Ohio
David William Roberts ............................................... Kettering, Ohio
With High Honors
3David Bruce Rockwell........................................................... Missoula
With Honors
3James S. Roessler.......................................... Enderlin, North Dakota
2Gerald Bradford Rose ........................................................... Missoula
With Honors
Peter A. Rothing ...................................................... Wilmette, Illinois
John H. Rumbaugh ...................................................Fort Dodge, Iowa
’V. Alaric Sample, Jr.................................East Hartford, Connecticut
With Honors
Warren Wallace Schumacher, Jr........................ Lake Forest, Illinois
3Bruce R. Shinn ............................................. Cherry Hill, New Jersey
Donald Francy Sneck ................................................Ashtabula, Ohio
Richard Duane Sorensen .............................................................. Froid
Donald L. Stadler.....................................................................Missoula
David Michael Thom.................................Granite Falls, Minnesota
’Donald Lester Thompson....................................................... Missoula
Lisa Maria Vetter ....................................................................Missoula
With High Honors
’Robert Randall Vlahovich ....................................................Anaconda
Stanley Vlahovich, Jr..............................................................Anaconda
Richard A. Vnuk........................................... Satellite Beach, Florida
David Francis Waldron...............................................................Helena
Terrance Charles Wales..........................................Beulah, Wyoming
Kenneth E. Wall .......................................................................Missoula
With Honors
2Natalie Walsh..................................................................... Stevensville
With Honors
3Robert D. Warren............................................. Dayton Beach, Florida
3Thomas Chase Watson............................................................ Missoula
With High Honors
Susan Watt ................................................ Los Alamos, New Mexico
Thomas John Weber ................ ................... West Lafayette; Indiana
Christopher L. Westbrook ...............................Rochester, New York
3Robert Neil Wikert ................................................Emmetsburg, Iowa
’Dennis Ray Winkler .....................................................Sylvania, Ohio
Clifford Alexander White .............................Banff, Alberta, Canada
With Honors
Arnold Paul Wildhagen ..................................... St. Joseph, Missouri
Beverly Anne Williams ................................Hopkinsville, Kentucky
Charles J. Wynne, Jr........................................Giassboro, New Jersey
Roger Victor Young........................................ Guelph, North Dakota
With Honors
Baccalaureate Degrees
TH E DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
RESOURCE CONSERVATION
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
WILDLIFE BIOLOGY
Keith Edward Aune .... 
Gary William Baxter ..
Gary R. Benson ..........
Jeremy Cummins Betts 
Carol Virginia Brown .
. .........................Dutton
........ Carmel, Indiana
....................Big Sandy
......................Missoula
Montevallo, Alabama
Carol Ruth A llen ........................................................................... Missoula
With Honors
’William Joseph Basko ................................................................. Missoula
3Paul Richard Bolt ..........................................................Wheaton, Illinois
James Christopher Bonewitz ............ ........................ Burlington, Iowa
Glenna E. Bowen ...............................................Long Beach, California
Kathleen Juliette Bradshaw ............................. Yuba City, California
With High Honors
zJeanne Marie Bruska .................................................. LaGrange, Illinois
2James M. Conry .............................................................Phoenix, Arizona
William Arthur Cook ...................... West Yarmouth, Massachusetts
3Kent Arnold Dodge...................................................................... Lockport, Illinois
’Michael Francis D riscoll.................................................................   Butte
Andrew C. E lsen ........................................................................... Missoula
Bruce Charles Fraker ............................................................. Delta, Ohio
Douglas D. Frazier.................................................................................. Belt
2KathyJo H anson................................................. Burnsville, Minnesota
Colin Charles Hardy ....................................................   Missoula
Catherine Eleanor Hill .............................................Littleton, Colorado
With Honors
Jonathan W. Hooper ............................... Pacific Palisades, California
With Honors
’Richard A. W. Kumm .....................................Massapequa, New York
William Fred Lanch ................................................................   Butte
John Christopher McAfee ......................................... Deerfield, Illinois
Roger Duane Marshall ................................................................ Missoula
Kenneth Michael M artin .............................Locust Valley, New York
Linda Dene Matthewman M uth ................................................Missoula
With High Honors
Kevin Barrett O’Donoghue ................................. Springfield, Virginia
2Nancy L. Rogers.............................................Santa Monica, California
William J. Schultz................................................................................. Troy
With Honors (also a major in Geology, With Honors)
Dennis Alan Slough ........................................................... Findlay, Ohio
2Steven Norman S to rie ............................................... Casper, Wyoming
2Joe A. Ufen ............................................................. Miller, South Dakota
David M. Weingartner ........................................................................Butte
’Steven E. Weller ..........................................................Denver, Colorado
Michael B. W ilson.......................................................................... Florence
2Donald Ralph Woodley ............................................................... Missoula
Charles (Chip) Edgar Youlden............. Grand Forks, North Dakota
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
WILDLIFE BIOLOGY (Continued)
Bryce A. Christensen ...................................................Tucson, Arizona
Holly Joan Cleat or ............... Vancouver, British Columbia, Canada
Mark Keaton Clough .....................................................Louisville, Ohio
2J. Scott C ollier....................................................Santa Rosa, California
2David Michael Crump........................................... Seattle, Washington
James D. Dagle .............................................................Des Moines, Iowa
Dennis Everett Daneke ..................................... Independence, Kansas
Timothy Clyde Duffner..............................................................Missoula
William Wagner Dunlap ...........................Middletown, Rhode Island
With High Honors
Brenda J. Espe .....................................................Northfield, Minnesota
John Frederick Faltus ..................................... Warwick, Rhode Island
Steven Louis Fiske ................................................. Seaford, New York
Elizabeth Nell Flint .................................... Rapid City, South Dakota
With High Honors
Joseph A. Fontaine ..................................................... Pittsburg, Kansas
2Robert Andrew Garrott ................................... Carlisle, Pennsylvania
Kieran Patrick Grant ...........................................Peekskill, New York
2Michael Jeff Hagener........................................................................Havre
Rosemary H arger................................................... Indianapolis, Indiana
With High Honors (also a major in Russian,
With High Honors)
’Jean Rigby Hutson................................Little Compton, Rhode Island
3Michael R. Kantor ........................................Staten Island, New York
With Honors
Richard Clayton Kerr II ................................Minneapolis, Minnesota
Amy North Lester........................................................................Missoula
Bogdan Tadeusz Lubinski ................................................Findlay, Ohio
2David Jackson McAllister ..................Winnipeg, Manitoba, Canada
Mark E. McNay ..........................................................Pittsburg, Kansas
With Honors
John Clement Malloy, Jr.............................................................. Missoula
Robert A. Martin ......................................................................... Missoula
Lani Marie Morris .......................................................................... Billings
Kenneth Robert Paul .................................................Chicago, Illinois
Joe L. P erry .......................................................................................... Brady
With Honors
Terry L. Peterson......................................................................... Missoula
3Stevan R. Phelps.................................... Thief River Falls, Minnesota
3Billy George Pomeroy ............................................................Deer Lodge
Karen L. Pratt ............................................... Pittsburgh, Pennsylvania
With Honors
Gerald E. Reckin II ............................................. San Diego, California
Thomas D. Reid ........................................................................... Missoula
Robert Scott Ross ..............................................................Spencer, Iowa
With Honors
’Stephen Paul Samwavs .................................... Rochester, Minnesota
3Don Robert Emery Scnmauch ...............................................Lewistown
Barbara J. Slott .............................................................................Missoula
Clark Martin Smith, Jr........................................Cedarville, California
(also a major in Forestry)
2Ronald Karl Lee Stirling ....................................................Paris, France
David A. Williams ............................................................ Lorain, Ohio
Baccalaureate Degrees
SCHOOL OF JOURNALISM
The candidates will be presented by Warren J. Brier, 
Dean of the School of Journalism
TH E DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN 
JOURNALISM
3Cornelia Kay Graham Bailey ....................................................Kalispell
With Honors
'Rex Everett Bovee, Jr........................................................................Billings
Richard Lee Crone .................................................................... Miles City
Robert K. D ean............................................................................Harlowton
(also a major in History-Political Science)
John Cedric Dench ..............................................Randolph, New Jersey
Gordon L. Dillow ........................................ South Padre Island, Texas
Richard Fred Ecke .............................................................................Helena
With High Honors
Eileen Marie Gallagher ................................................................Missoula
(also a Bachelor of Arts with a major in Home Economics)
'Jacquelin Fay Galt .................................................................... Great Falls
With Honors
John Halbert .......................................................................... Toledo, Ohio
Nancy J. Harte ................................................................................... Helena
3John Francis Haviland ............................................................ Deer Lodge
Diana Sue Hinze ........................................................................Great Falls
Thomas J. Hurly ...............................................................................Billings
Shelley Lee Immel ...........................................................................Opheim
2Lynn Marie Hollenbeck Ingham ...................................................... Butte
With Honors
Natasha Ann Jacobson..................................................................... Plenty wood
Joyce Jorgensen Jam es......................................................................Helena
With Honors
'Peter Alan Johnson........................................................................... Helena
With High Honors
'Vicki Lou Johnson ...................................................................... Columbus
Jonathan E. Krim ................................................. New York, New York
With Honors
Sherman D. Lohn .......................................................................... Missoula
With Honors
Diane Patricia M arshall................................................Pocatello, Idaho
With Honors
Kathleen Anne M oriarty.............................................................Missoula
With Honors
Karen Lee M uffick.............................................................................Helena
With Honors
'Juntaro J. Nagase .................................................................... Kobe, Japan
Clare Marie Nichols ........................................................................Billings
Leslie Olinger .................................................................................Missoula
Jamie P h a ir .............................................................................................Froid
Carolyn Irene Pietala ......................................................................Billings
Cindy Kay R ilea .............................................................................Missoula
3Robyn Ann Schanzenbach............................... Eureka, South Dakota
Robert D. Simonson ...........  Conrad
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN 
JOURNALISM (Continued)
William A. Stikker .....................................................Sidney, Nebraska
With Honors
3Ronald L. Wilcox .............................................. North Rose, New York
With Honors
Kathryn D. W ilson......................................................................Missoula
With High Honors
'Jeannie Young ......................................................................................Troy
With High Honors
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN 
RADIO-TELEVISION
'Paul Gary FitzGerald.....................................................................Billings
'Curtis L. Gerke .............................................................................Missoula
Richard D. Hamma...................................................................... Missoula
Roger L. Heffner .......................................................................... Missoula
David W. Lauridsen......................................................................... Sidney
With Honors
Nina Annette Hage Ram ............................................................Missoula
Margaret Ellen Scheibe.........................................Madison, Wisconsin
With Honors
Dale Randall Willits ...............................................................Great Falls
Baccalaureate Degrees
SCHOOL OF PHARMACY
The candidates will be presented by Philip Catalfomo, 
Dean of the School of Pharmacy
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN PHARMACY
Howard Dolven Beall .............
With Honors
Deane Michael B e ll.................
With High Honors
2Douglas E. Blackler ................
3Carol M. Bowker.....................
Holly J. Carveth......................
With Honors
2Jerald R. Clyde ........................
3John Hughie D avis..................
Chris A. Dige...........................
Darlene Marie Elespuru........
2Preston Dean Forayter ...........
Carl Lee Franklin....................
Lawrence E. Haas ...................
Michael Allen Hertz ...............
Lin R. Hokana .........................
2Ronald N. Hummel .................
Robert Len Jolliffe ..................
Dan Keith..................................
Todd E. Koepp ........................
2Melinda Ann LaCour..............
Ronald Dale Lavigne ..............
3John Mathew MacMillan ......
Awarded Posthumously
Dennis L. Maier ......................
Darlene M. Marrinan .............
Idelle K. Manning Morgan ....
2Douglas L. Morrill ..................
Gary Vincent Pavinich .........
Patricia Ann Pomeroy............
With Honors
2Mary Carolina Poore..............
Sharon Faye Rhodes...............
2Lori Jo S a lo ..............................
Jeffrey Alan Schneider..........
With Honors
Tobey T. Schule......................
2James Peter Seifert .................
’Robert Richard Shirley ..........
Cindy J. Solem ........................
3Lee Bradley Spoon..................
With Honors
Teerachai Srichai....................
Arthur Mitchell Sweeten......
William John Sybrant ............
2Daniel R. W axlax....................
Arlene A. Wheeler ..................
.... ............................ Helena
................................ Bridger
............................. Missoula
......................... Wolf Point
.................................... Butte
.................................. Darby
...................................Havre
..............................Glasgow
........................ Great Falls
........................ Great Falls
..... Inglewood, California
.............................Hamilton
.................................. Ronan
............................Cut Bank
............................. Missoula
............................Cut Bank
...................................... Lolo
.... Hoquiam, Washington
.........Gonzales, Louisiana
................... Osburn, Idaho
..........Wayne, New Jersey
....................... Plenty wood
.................................. Perma
..............................Bozeman
.........Seattle, Washington
............Boulder, Colorado
..................................Poison
.................................... Butte
................................. Helena
.................................... Butte
............................. Missoula
........................ Great Falls
................................... Libby
.................................Eureka
................................Billings
.................................. Laurel
..................................Poison
.................................... Butte
..............................Bozeman
Two Harbors, Minnesota 
....................... St. Ignatius
CANDIDATES FOR DEGREES
Graduate Degrees
The cand id ates w ill be presented  by John M . S tew a rt, 
D ean of the G rad uate School
T H E  D E G R E E  O F  M A S T E R  O F  
B U S I N E S S  A D M IN IS T R A T IO N
'Arthur F. A nderson........................................................................ Missoula
B. Arch., University of Michigan, Ann Arbor, 1949
Mark Richardson Bell .........................................................Gary, Indiana
B.S., United States Air Force Academy, Colorado, 1974
Richard Wayne Brown ............................................... Lansing, Michigan
B.S., Michigan State University, East Lansing, 1973
Carl Newton Bruce ................................................ Archibald, Louisiana
B.S., Northeast Louisiana State College, Monroe, 1971
Forest Allen Burkard ...................................................Lakeland, Florida
B.S., Florida State University, Tallahassee, 1966
Wayne Edward Burnham ................................................................... Power
B.A., University o f Montana, 1975
3Lloyd Micheal Coon ........................................................................ Zortman
B.S. in B.Ad., University of Montana, 1969
'Robert Spencer C o x ..................................................Culpepper, Virginia
B.A., University of South Carolina, Columbia, 1972
Russell C. Cykoski .............................................................. Austin, Texas
B.S., University of Texas, Austin, 1968
2Alan D. D u ff.....................................................Clendenin, West Virginia
B.S., West Virginia University, Morgantown, 1970
B.S., Pennsylvania State University, University Park, 1971
3Daniel J. Dunn .......................................................Blue Earth, Minnesota
B.A., Bellevue College, Nebraska, 1968
Joseph A. Duquette............................................Plattsburgh, New York
B.A., State University of New York at Plattsburgh, 1969
Stuart C. Fitts ..............................................East Hartford, Connecticut
B.S., Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, New York, 1967
Sharon Jeane Fleming ...................................................................Missoula
B.A., Miami University, Oxford, Ohio, 1972 
Roger James Greenhalgh....................................... Mahopac, New York
A. B., Syracuse University, New York, 1971
3David Wendell Hansen ............................................................Great Falls
B. S., Brigham Young University, Provo, Utah, 1966
Barbara G. H orton.......................................................................... Missoula
B.A., University of Montana, 1960
3William R. Hummer, Jr................................................ Hebron, Maryland
B.G.S., University of Nebraska at Omaha, 1972
Joyce Edinger Hunt ........................................................................Missoula
B.S. in B.Ad., University of Montana, 1972
'John A. Jacobson.................................................................. Salmon, Idaho
B.S., University of Montana, 1961
Ronald Gene Jam es...........................................Central, South Carolina
B.S. in B.Ad., The Citadel, Charleston, South Carolina, 1967
James Stephen Ja ru ss i...................................................................... Fishtail
B.S., University of Idaho, Moscow, 1974
Graduate Degrees
THE DEGREE OF MASTER OF
BUSINESS ADMINISTRATION—(Continued)
Thomas Francis Kiely, Jr....................................................................Butte
B.S. in Comm., Montana State University, Bozeman, 1975
Edward J. Kudrna, Jr.................................................. Omaha, Nebraska
B.S., Municipal University of Omaha, Nebraska, 1973
2Morgan Joseph Langan ............................................................... Missoula
B.A. in B.Ad., University of Montana, 1975
Cole Kevan Lovett .......................................................Otsego, Michigan
B.S., United States Air Force Academy, Colorado, 1974
John C. Lowry .................................................................Albany, Georgia
B.S. in Ind. Tech., Tennessee Technological University, 
Cookeville, 1969
Lowell F. McAdoo .......................................North East, Pennsylvania
B.S., College of Great Falls, Montana, 1973
James C. McVeigh.................................................................................Butte
B.A., University of Montana, 1973
'Henry Bernard M ellgren.............................................................Missoula
B.S., Montana State University, Bozeman, 1971
'John T. Nichols .................................................... Covington, Tennessee
B.S., University of Tennessee, Knoxville, 1968
Susanne Measure O’Connor.......................................................Kalispell
B.S.C., Seattle University, Washington, 1967
'James S. Pedley.........................................................Bertrand, Nebraska
B.S., University of Nebraska, Lincoln, 1970
2Freddie L. Powers ........................................................Greenville, Texas
B.S., Texas A and M University, College Station, 1972
Herman Lynn Reese ..............................Taylorsville, North Carolina
B.S., Appalachian State Teachers College, Boone,
North Carolina, 1965
William P. Richardson ........................................................................Butte
B.S., University of Montana, 1967
3Thomas A. Rippingale ................................................................ Missoula
B.S. in Comm., Montana State University, Bozeman, 1972
'Larry P. Rumpf ............................................................. Mobile, Alabama
B.S., Auburn University, Alabama, 1966
Richard L. Sad ler.......................................Roslyn Heights, New York
B.S., Lafayette College, Easton, Pennsylvania, 1966
Robert L. Schani ..........................................................Aurora, Colorado
B.S., University of Colorado, Boulder, 1969
2William L. Schooler ..................................................... Tulsa, Oklahoma
B.S., Oklahoma State University, Stillwater, 1963
Reginald A. Shaw ..................................................... St. Louis, Missouri
B.S., University of Missouri, Columbia, 1972
Wayne Frank Spenst ........................................................Salem, Oregon
B.S. in Sec. Ed., Oregon College of Education, Monmouth, 1972
'Charles William S tan ley ................................................... Dallas, Texas
B.A., The University of Texas at Austin, 1972
Gregory J. T aillon ........................................ Haverhill, Massachusetts
B.S., Lowell Technological Institute, Massachusetts, 1972
Laurence Michael Trowel ...................................Lynn, Massachusetts
B.A., University of Connecticut, Storrs, 1973
John R. Troy ...........................................................Red Hook, New York
B.S.. Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, New York, 1971
Graduate Degrees
THE DEGREE OF MASTER OF 
BUSINESS ADMINISTRATION—(Continued)
3Arthur P. Villemure .................................................. Rockford, Illinois
B.A., Eastern Washington State College, Cheney, 1968
Darrell Paul Wagner.................................................... Davenport, Iowa
B.A., Coe College, Cedar Rapids, Iowa, 1974
Stephen Dale W att......................................................................Missoula
B.S. in B.Ad., University o f Montana, 1970
Everett D. Williams, Jr..........................................Cheyenne, Wyoming
B.A., Hamline University, Saint Paul, Minnesota, 1968
Robert D. Wilson ....................................... Sioux Falls, South Dakota
B.S., South Dakota State University, Brookings, 1967
2Charles A. W infield.....................................................Lakewood, Ohio
B.S., Miami University, Oxford, Ohio, 1966
Alan R. Zeiber..............................................Mountainville, New York
B.S., Syracuse University, New York, 1968
Jeffrey L. Z ickler.......................................................... Bandera, Texas
B.S., University of Texas, Austin, 1972
THE DEGREE OF MASTER OF 
COMMUNICATION SCIENCES AND DISORDERS
2Susan Meyer C urry....................................Rapid City, South Dakota
B.S. in Ed., Northern State College, Aberdeen, South Dakota,
1973
3Karen Lynn Jones ................................................................... Livingston
B.A., University of Montana, 1974
THE DEGREE OF MASTER OF EDUCATION
'Carol J. Adler .............................................................................. Missoula
B.S., University of Illinois, Urbana, 1970
'Tomas Fogg Anderson ...........................................................Wolf Point
B.S., Johnson State College, Vermont, 1964
'Benton Jon A rm s............................................................................Ramsay
B.S., Western Montana College, Dillon, 1973
'Steven L. Atkin .....................................................Ft. Thomas, Arizona
B.A. in Ed., University o f Montana, 1972
'Daniel James Baretta..............................................................Red Lodge
B.A., University of Montana, 1965
'Paul James Battaiola, Jr............ ........................................................ Butte
B.A., University of Montana, 1971
Marlene Berard ........................................................................... Missoula
B.A. in Ed., University of Montana, 1973
'Oscar J. Boeshans ............................................................................Charlo
B.S., Dickinson State Teachers College, North Dakota, 1955
'W. David Boisvert ......................................................................... Harlem
B.S., Northern Montana College, Havre, 1967
'Michael G. Bowman...................................................................Missoula
B.S., Western Montana College, Dillon, 1972
Graduate Degrees
THE DEGREE OF MASTER OF EDUCATION—(Continued)
2Mark Alan B ryn ................................................................... ;......Missoula
B.S., Stout State University, Menomonie, Wisconsin, 1968
’Gerald M. Christensen............................................................... Missoula
B.A.. University of Montano, 1970
’Cyril M. D. C lark ............................................................................... Libby
A B Carroll College, Helena, Montana, 1967
*Lee D. Clark, Jr..................................i......................................... Browning
B.S., Northern Montana College, Havre, 1973
’Laura Jones Cork ......................................................................... Missoula
B.A. in Ed., University of Montana, 1975
'Joan Elizabeth Crosby................................................Portland, Oregon
B.S., Cornell University, Ithaca, New York, 1963
2Lloyd G. Crosby............................................................................ Fairfield
B.S., Montana State University, Bozeman, 1967
'Carl Dehne.....................................................................................Missoula
B.A., College of Great Falls, Montana, 1966
Rosalind Eichhorn ..............................Grassy Lake, Alberta, Canada
B.E., University of Alberta, Edmonton, Canada, 1971
'Bonnie Jean Faust ............................................................  Missoula
B.S.. Northwestern University, Evanston, Illinois. 1943
’Janet Ann Flanders......................................................................Missoula
B.A. in Ed., University of Montana, 1970
’Margaret LaFollette Grant ........................................................Missoula
B.F.A., Ohio University, Athens, 1961
2Mavoureen Mohn G reseth.......................... Breckenridge, Minnesota
B.A., University of Montana, 1970
’Walter Russell Hall .......................................................................... Laurel
B.A., University of Minnesota, Minneapolis, 1953
Kathryn Sue H effern...................................... ...................... Great Falls
B.A., University of Montana, 1971
'Jeanette Maria Huerta...........................................Montrose, Colorado
B.S., State University College, New Paltz, New York, 1972
'Karen Coker Hunt .......................................................................Missoula
B.S., East Texas State University, Commerce, 1970
'James Kenneth Huntzicker ....................................................Miles City
B.A., Rocky Mountain College, Billings, Montana, 1973
'Margaret Murphy Jerrim ...........................................................Missoula
B.A., University of Montana, 1963
'James W. Jevne........................................................................ Great Falls
B.S., Minot State College, North Dakota, 1968
'Judith Ellen Kinonen ............................................................. Great Falls
B.A. in Ed., University of Montana, 1966
'Susan M. K och............................................................................. Missoula
B.A. in Ed., University of Montana, 1963
'Grace E. Koeppen ........................................................................Missoula
B.E., Wisconsin State University, Whitewater, 1949
'Ruthann Kortum .......................................................................... Kalispell
B.S., Western Montana College, Dillon, 1968
3Pamela Walters Leslie................................................................ Missoula
B.A., University of Montana, 1971
'Fay Wendell Lesmeister....................................................... Great Falls
B.A. in Ed., Seattle Pacific College, Washington, 1962
'Maryellen Lesmeister............................................................Great Falls
B.S., Western Montana College, Dillon, 1966
Graduate Degrees
’Anna Marie Lingei..........................................................................Missoula
B.A., College o f Great Falls, Montana, 1948
’Harold H. McConnell .......................... Athabascan, Alberta, Canada
A.B., Adams State College, Alamosa, Colorado, 1963 
’Thomas Frank M cGonigal.................................................................. Baker
A. B., Carroll College, Helena, Montana, 1950
’Robert M. McKeon ........................................ Staten Island, New York
B. S., Manhattan College, New York, 1968
2Francis D. Martin ....................................................................................Troy
B.S.F., University of Montana, 1951
feannine Dudley M artin .........................................................................Troy
B.A., University o f Montana, 1951
’Robert Perry M aso n .......................................................................Missoula
B.A. in Ed., University o f Montana, 1971
’Jennifer R. Maxwell .......................................................................Missoula
B.A., College o f Great Falls, Montana, 1968
’Chet Atom M ercer.................................................................................Evaro
B.A. in Ed., University o f Montana, 1971
’Tara Gundlach Meunier ...........................................Hermiston, Oregon
B.S., Oregon State University, Corvallis, 1971
'Nolan J. M ikelson .........................  Glasgow
B.S. in Ed., Eastern Montana College, Billings, 1971
'James A. M ille r .................................................................. Elsie, Michigan
B.A. in Ed., University o f Montana, 1967
'Vaughn Lee M oore..........................................................................Missoula
B.A. in Ed., University o f Montana, 1969
'Robert Murray McCheyne Mutch .............................................Kalispell
B.A., Central Washington State College, Eilensburg, 1971 
'Joy Louise N elson .............................................................................Florence
A. B., Colorado State College, Greeley, 1965
'Richard E. N ica ise ..................................................................... Great Falls
B. M., University o f Montana, 1971
'Ronald L. Nicholas ....................................................................... Anaconda
B.S., Western Montana College, Dillon, 1972
'Deloris Elaine Olson ........................................................Columbia Falls
B.A. in Ed., University of Montana, 1967
'E. James O p itz ...................................................................................... Helena
B.A., Carroll College, Helena, Montana, 1971
John Penkala ..............................................Edmonton, Alberta, Canada
B.E., University of Alberta, Edmonton, Canada, 1976
'James Derwin P eterson ............................................................Wolf Point
B.S., Eastern Montana College, Billings, 1972
Kenneth Allen P iip p o .................................................................... Missoula
B.A., University of Montana, 1969
Paul Edward P reesh l.......................................................................Gildford
B.S., Northern Montana College, Havre, 1964
'Elizabeth E. Ray ............................................................................. Missoula
B.S. in Ed., Kansas State Teachers College, Emporia, 1966
'Charles E. R oberts...........................................  Lavina
B.S., Eastern Montana College, Billings, 1973
'Harley Richard R u ff ...........................................................................Helena
B.A. in Ed., University o f Montana, 1965
'Robert W. R u st............................................................................Great Falls
B.S., Western Montana College, Dillon, 1971
THE DEGREE OF MASTER OF EDUCATION—(Continued)
Graduate Degrees
3Susan Patricia Schott ........................................................ Great Falls
B.A., University of Oregon, Eugene, 1970
’David John Shea ..................................................................... Missoula
B.S., Wisconsin State College, Eau Claire, 1964
’James Earl Smith ................................................................... Inverness
B.S., University of Wisconsin, Superior, 1971
3Gyla Marie Steiner.................................................................Missoula
B.A. in Ed., University of Montana, 1960
’Donna Lynn Swartzlender..................................... Roseburg, Oregon
B.A., Washington State University, Pullman, 1973
’Denis P. Thane......................................................................... Missoula
B.A., B.A. in Ed., University of Montana, 1969, 1973
’Virginia K. Tice ....................................................................... Missoula
B.S., University of Montana, 1971 _
’Lyle Myron Tiensvold................................................................Bigfork
B.S., Northern Montana College, Havre, 1955
’Corinne C. Tribe ...................................................................... Missoula
B.S., Ohio University, Athens, 1955
Nan Carolyn Vance .................................................................Missoula
B.A., University of Maryland, College Park, 1970
’Larry Don Wade...................................................................... .Missoula
B.S., California State Polytechnic College, San Luis Obispo, 1968
’Kenneth A. Walt .....................................  Missoula
B.S., Western Montana College, Dillon, 1967
’Erwin Nathan Warner..............................................................Glasgow
B.S., Moor head State College, Minnesota, 1967
Phillip A. Yasenak .................................................................. Missoula
B.A. in Ed., University of Montana, 1973
’Frank L. Zielke......................................................................... Missoula
B.A. in Ed., University of Montana, 1970
'Maida Marie Zieske ....................................................Columbia Falls
B.S., Eastern Montana College, Billings, 1965
THE DEGREE OF MASTER OF EDUCATION—(Continued)
THE DEGREE OF M ASTER OF FINE ARTS
ART
Rick Cliff ..................................................................................Missoula
B.S., Auburn University, Alabama, 1968
James Blackburn Craig ...................................... Boca Raton, Florida
B.F.A., Florida Atlantic University, Boca Raton, 1971
’John Mark Hulett.......................................................Garnett, Kansas
B.F.A., Kansas State University, Manhattan, 1974
3Robert Ira Katz ...................................................Brooklyn, New York
B.S., New York University, New York, 1972
Patricia Ann Knadjian...........................Albuquerque, New Mexico
B.F.A., University of New Mexico, Albuquerque, 1975
Graduate Degrees
THE DEGREE OF MASTER OF FINE ARTS—(Continued)
CREATIVE WRITING
H. Lee Bassett II ................................................................. Mentor, Ohio
B.A., Lake Forest College, Illinois, 1970
Eliott Brody................................................................St. Louis, Missouri
B.S., Northeast Missouri State University, 1973
Sylvia Joan Clark ...................................................Seattle, Washington
B.A., University of Washington, Seattle, 1975
2George Michael G ratzer.............................................................Missoula
B.A., University of Montana, 1963
Jeffrey Girard Hagedorn.............................New Britain, Connecticut
B.A., Hobart College, Geneva, New York, 1972 
Nels, Frank Hanson............................................. ......Selma, California
A. B., University of California, Santa Cruz, 1973
’William S. Hochman .........................................Woodmere, New York
B. A., Hob art College, Geneva, New York, 1974
Rich Iv e s ....................................................................................... Missoula
B.A., Eastern Washington State College, Cheney, 1973
'Edwin F. Meek I I I ............................................. Milton, Massachusetts
B.A., University of Massachusetts, Amherst, 1973
Clayton Michael Morgan .................................................McCall, Idaho
A.B., Stanford University, California, 1972 
Robert Sims R eid ........................................................................ Missoula
A. B., University of Illinois,Urbana, 1975
Mark S. Rubin.............................................................Middletown, Ohio
B. A., Miami University, Oxford, Ohio, 1970
Alexander Runciman, Jr.............................................. Portland, Oregon
BA., University of Santa Clara, California, 1973
’Leslie Denise Sennett ..................................................................Missoula
B.A., University of Montana, 1974
’Jocelyn Franz Siler ............................................... Brooklyn, New York
B.A., Wagner College, New York, 1969
Patrick Todd ................................................................................. Missoula
B.A. in Ed., University of Montana, 1966
Elizabeth Ann Weber ............................................St. Paul, Minnesota
B.A., University of Minnesota, Minneapolis, 1973
’Parris ja Young............................................................................. Alberton
B.A., University of Montana, 1964
DRAMA
James Andrew Caron ................................................Chicago, Illinois
B.A., St. Mary’s College, Winona, Minnesota, 1967 
M.A., University of California, Santa Barbara, 1969
Kenneth Jay Ott ............................................... Bloomington, Indiana
A.B., Indiana University, Bloomington, 1973
THE DEGREE OF MASTER OF FORESTRY
’David A. Filius.................................................................................Sula
B.S., Michigan State University, East Lansing, 1959
Wayne Allen Hite ................................................................... Missoula
B.S., Iowa State University, Ames, 1968
Graduate Degrees
THE DEGREE OF MASTER OF 
INTERDISCIPLINARY STUDIES
2Glenda Clay Bradshaw ..........................................................Missoula
B.A., University of Montana, 1972
Brenda Jean Speck..................................................................Whitehall
B.A., University of Montana, 1971
THE DEGREE OF MASTER OF MUSIC 
PERFORMANCE
3Irene McKain Turner .............................................Lincoln, Nebraska
B.A., Salem College, Winston-Salem, North Carolina, 1961
THE DEGREE OF MASTER OF MUSIC EDUCATION
ELEMENTARY MUSIC ADMINISTRATION
ten n is  L. Craig ..................................................Coeur d’Alene, Idaho
B.M., University of Montana, 1965
SECONDARY SCHOOL CONDUCTING 
AND ADMINISTRATION
'William Oscar Anku ................................... Ho, Ghana, West Africa
General Diploma in Music, University of Ghana, West Africa, 1973
Donald K. B lack............................................................................. Ennis
B.M.E., Montana State University, Bozeman, 1972
2Ann E. Dwyer ..........................................................................Missoula
B.A., Carleton College, Northfield, Minnesota, 1966
Malcolm Vernon Edwards........................... Taber, Alberta, Canada
B.E., University of Lethbridge, Alberta, Canada, 1972
THE DEGREE OF MASTER OF 
PUBLIC ADMINISTRATION
Michael Lewis Halligan............................................................Billings
B.A., University of Montana, 1975
THE DEGREE OF MASTER OF 
SPEECH PATHOLOGY AND AUDIOLOGY
'Holly Lou Wurl ....................................................................Deer Lodge
B.A., University of Montana, 1973
Graduate Degrees
THE DEGREE OF M ASTER OF SCIENCE  
FOR TEA CH ERS OF CHEM ISTRY
•Hyrum William Tatton ............................................................Missoula
B.A. in Ed., University of Montana, 1970
THE DEGREE OF M ASTER OF SCIENCE  
FOR TEACH ERS OF PH YSICA L EDUCATION
•John S. Jerrim ............................................................ Detroit, Michigan
B.A. in P.E., University of Puget Sound, Tacoma, Washington, 1968
3John L. Smith ............................................................................ Missoula
B.S. in P.E., Weber State College, Ogden, Utah, 1972
THE DEGREE OF M ASTER OF ARTS  
FOR TEA CH ERS OF M ATHEM ATICS
•Diana Marie Fisher........................................................ El Paso, Texas
B.S., University of Texas, El Paso, 1969
THE DEGREE OF M ASTER OF SCIENCE  
BUSINESS ADMINISTRATION
•Myron Lee Hanson ..................................................................Missoula
B.S., State Teachers College, Minot, North Dakota, 1965
3Joan Trimble Toole..................................................................Woodside
B.A., Antioch College, Yellow Springs, Ohio, 1946
CHEMISTRY
Brian Stout M cGiffert.............................................................. Missoula
A. B., Princeton University, New Jersey. 1974
Mae Joanne Rosok .................................................................... Missoula
B. A., University of Montana, 1973
zJackson P. Scholl ...................................................................... Missoula
B.S., The Ohio State University, Columbus, 1971
ENVIRONMENTAL STUDIES
Mary Elis Anderson ......................................... New York, New York
B.A., University of Montana, 1974
Bruce Abbot Bugbee................................................................. Missoula
B.A., University of Montana, 1974
James Edwin Cornish................................................................... Helena
B.A., University of Montana, 1973
Charlotte K. Easter................................................................... Missoula
B.A., Reed College, Portland, Oregon, 1944
Graduate Degrees
ENVIRONMENTAL STUDIES—(Continued)
Janet Allyce Eisner......................................... Nashville, Tennessee
B.A., University of Wisconsin, Madison, 1973
Karen Jean Espeseth....................................................................Billings
B.A., University of Montana, 1974
’David Charles McAllister....................................................... Missoula
B.S., University of Oregon, Eugene, 1973
3David Jeffrey Odell ..................................................... Moline, Illinois
B.A., University of Colorado, Boulder, 1972
Fred Swanson, Jr...........................................................Eugene, Oregon
B.A., University of Oregon, Eugene, 1973
Dennis L. Veleber ...............................................................................Belt
B.A., University of Montana, 1973
’John Raleigh Westenberg.............................. Woodstock, Minnesota
B.A., Northwestern College, Orange City, Iowa, 1972
FORESTRY
2Donald Kenneth A rtley............................................................Missoula
B.S., Iowa State University, Ames, 1967
’Patrick Henry Corts .................................................................Missoula
B.A., Carroll College, Helena, Montana, 1970
2Garry R. Grimestad................................................................. Missoula
P.E., Colorado School of Mines, Golden, 1963
Christopher David Huck......................................................... Missoula
B.S., Michigan State University, East Lansing, 1973
Mark Richard Roberts ............................................................. Superior
B.S. in Res. Con., University of Montana, 1973
’Ronald E. Thompson, Jr............................................................Missoula
B.S., Trinity University, San Antonio, Texas, 1970
GEOLOGY
Ruth Hall Badley ................................................. Berkeley, California
B.S., California State College, Hayward, 1973 
Frederic Owen Billingsley ..................................................... Missoula
A. B., Humbolt State University, Areata, California, 1974
Donald I. Bleiwas ................................... Queens Village, New York
B. S., York College of the City  University of New York,
Jamaica, 1975
William Andrew Bratney............................. West Des Moines, Iowa
B.S., University of Iowa, Iowa City, 1973
Patrick Charles Cavanaugh...................................Idaho Falls, Idaho
B.S., Boise State College, Idaho, 1975
Theodore R. Enterline ............................................................. Missoula
B.A., Carleton College, Minnesota, 1974
John R. Forster ......................................................... Denver, Colorado
B.A., Colorado College, Colorado Springs, 1975
David W. Godlewski .............................................Ravena, New York
A.B., Hamilton College, Clinton, New York, 1975 
Daphne Denise LaPointe......................................................... Missoula
A. B., Smith College, Massachusetts, 1973
Timothy R. Lindsey......................................................................... Troy
B. S.. Eastern Washington State College, Cheney, 1973
Graduate Degrees
GEOLOGY—(Continued)
James C. Lister ........................................... Greenville, South Carolina
B.S., University of South Carolina, Columbia, 1975
3Celia Kathleen W hiting......................................Escondido, California
B.S., University of Redlands, California, 1974 
'C. Gil W isw all......................................................Wilmington, Delaware
A. B., Colgate University, Hamilton, New York, 1973
M ICRO BIO LO G Y
3Larry Frederick H anne....................................... Modesto, California
B. S., University of California, Davis, 1973
2Ellen E. Johnson............................................................................Kalispell
A. B., Whitman College, Walla Walla, Washington, 1974
lMarc Evan Key ........................................................................Ames, Iowa
B. S., Iowa State University, Ames, 1971
3Steven G. Reed...............................................Walla Walla, Washington
A. B., Whitman College, Walla Walla, Washington, 1973
PH A RM A CY
Edward L. F. C han...................................................................Hong Kong
B. A., University of Washington, Seattle, 1975
PH Y SIC A L EDUCATION
Michael Anthony Caprarola..................... Cinnaminson, New Jersey
B.S., West Chester State College, Pennsylvania, 1975
'Steven K earby............................................................... Portland, Oregon
B.A., Western Washington State College, Bellingham, 1970
William Howard Musser ...............................................................Clinton
B.A., University of Montana, 1973
James V. N otaro............................................................................Missoula
B.S., University of Montana, 1972
3Daniel A. W olfe................................................................ Waterloo, Iowa
B.S., The University of Iowa, Iowa City, 1968
P H Y SIC S
3Jimmie Duane D ent....................................................................... Kalispell
B.A., University of Montana, 1972
R. Michael L assise........................................................................Missoula
B.A., B.A., University of Montana, 1974, 1976
RECREATIO N
2Gerald Lee Bachmann ................................................................. Missoula
B.S. in Ed., University of Nebraska, Lincoln, 1972
Deborah Kay Dickison .................................................... Peoria, Illinois
B.A., Lawrence University, Appleton, Wisconsin, 1973
2Elizabeth Eastm an........................................................................Missoula
B.A., University of Montana, 1970
2Howard Eugene Johnson.........................................................Wise River
B.S. in B.Ad., University of Montana, 1973
2David Dominic Petelin ....................................................................Hardin
B.A., University of Montana, 1973
Graduate Degrees
RECREATION—(Continued)
'Mark Burnside Swanson .......................................... Rockford, Illinois
B.A. in R-TV, University of Montana, 1973
2William James Van Fossen ..................................................... Anaconda
B.A., Eastern Montana College, Billings, 1970
'Rodney Benson W arnick.................................. Grantsville, Maryland
B.S., Frostburg State College, Maryland, 1975
RESO U RCE CO N SERVA TIO N
Christopher Sharum Ashby ............................Okmulgee, Oklahoma
B.A., College of the Ozarks, Clarksville, Arkansas, 1966
Elizabeth Manson Hawthorne .............................Arlington, Virginia
B.A., University of Virginia, Charlottesville, 1975
Laurel Fischer M ueller...................................Richboro, Pennsylvania
B.S., University of New Hampshire, Durham, 1974
3Tima C. P riess ............................................................................... Missoula
B.G.S., The University of Michigan, Ann Arbor, 1971
3Wayne M. Quade .......................................   Missoula
B.S., Wisconsin State University, Stevens Point, 1968
Christopher Marsh Roholt ......................................................... Missoula
B.A. in Ed., University of Montana, 1968
RURAL, TOWN AND REGION AL PLANNING
Mark W. Beardslee ....................................................................... Kalispell
B.S.F., University of Montana, 1974
W ILDLIFE BIO LO G Y
Kimber C. Brawley ........................................Takoma Park, Maryland
B.S., University of Utah, Salt Lake City, 1974
Gary Leslie Day ....................................................Menahga, Minnesota
B.S.. Moorhead State College, Minnesota, 1974
2Patricia R. Fuller ...................................................... Greeley, Colorado
B.A., University of Colorado. Boulder, 1973
Robert Eugene Henderson ......................................Concordia, Kansas
B.A., University of Kansas, Lawrence, 1967 
B.S. in W.Bio.. University of Montana, 1975
3Craig Russel Kuchel .................................................................. Missoula
B.A.. Northwestern University, Evanston, Illinois, 1968
John Richard Munoz.................................................................. Hamilton
B.S., Gonzaga University, Spokane, Washington, 1974
'James Donald Reichel.........................................Brookfield, Wisconsin
B.S.. Wisconsin State University. Stevens Point, 1972
'Bruce L. Smith ..........................................North Muskegon, Michigan
B.S. in W.Bio.. University of Montana, 1973
Jean L. Swanger ............................................... Willoughby Hills, Ohio
B.S.. Ohio State University, Columbus, 1973
Mark E. Tilton .....................................................Ephrata, Washington
B.S.. Western Washington State College, Bellingham, 1972 
B.S.. University of Washington, Seattle, 1973
Graduate Degrees
THE DEGREE OF MASTER OF ARTS
ANTHROPOLOGY
Debra Kay Beck ...................................................................Deer Lodge
B.A., University of Montana, 1973
Glenn Alan Carmichael ........................................................ Missoula
B.A., University of Montana, 1962
’William A. Dicus, Jr............................................................... Missoula
B.A., Parson College, Fairfield, Iowa, 1967
Patricia Robins Flint ........................................................... Bearmouth
A. B., Western College For Women, Oxford, Ohio, 1966
3Thomas Allyn Foor ....................................... Long Beach, California
B. A., University of Montana, 1974
Richard Allan Fox, Jr...................................................................Hardin
B.A., University of Montana, 1966
Dale Heath Rominger ............................................................. Missoula
B.A., The College of Wooster, Ohio, 1971
Jerome Michael Ryan ............................................Omaha, Nebraska
B.A., University of Montana, 1966
Harley C. Schreck, Jr.................................................................. Billings
B.S., University of Idaho, Moscow, 1970
ART
Leon Michael Danz..................................................................... Bigfork
B.A., Carroll College, Helena, Montana, 1970
2Adele Patricia Furby............................................................... Maxville
B.A., Antioch College, Yellow Springs, Ohio, 1972
Doris E. Spang ......................................................................... Missoula
B.F.A., University of Montana, 1971
BOTANY
Joseph Avery Antos ................................................................ Missoula
B.S., Northern Illinois University, Dekalb, 1972
’Michael G. Harrington............................................................Missoula
B.S.F., University of Montana, 1970
’Jane Louise Kotenko.............................................Saginaw, Michigan
B.S., Michigan State University, East Lansing, 1972
’Donald Owen Natvig ..............................................................Missoula
B.A., University of Montana, 1974
James Craig Underwood ......................Pacific Palisades, California
B.A., University of California, Los Angeles, 1975
Cynthia A. Williams.............................................Algonquin, Illinois
B.S., University of Illinois, Urbana, 1975
COMMUNICATION SCIENCES AND DISORDERS
Alida Wright B la ir.......................................................Columbia Falls
B.A., University of Montana, 1966
’Nancy Jo Connell ...........................Palos Verdes Estates, California
B.A., University of California, Santa Barbara, 1974
’Joanne Marie Dillon ............................................................... Missoula
B.A., University of Montana, 1974
Graduate Degrees
COMMUNICATION SCIENCES AND DISORDERS—(Continued)
'Jan Carpenter Key .......................................................... Lone Tree, Iowa
B.A., University of Iowa, Iowa City, 1974
Marcia Kathleen Kortum ............................................................Kalispell
B.A., University of Montana, 1975
2Susan Arnold Lane .......................................................Aptos, California
B.A., Western Washington State College, Bellingham, 1973
Catherine Ann M urphy................................................. Eugene, Oregon
B.S., University of Oregon, Eugene, 1974
DRAMA
James Patrick Carney .................................................................. Billings
B.S., Eastern Montana College, Billings, 1967
ECONOMICS
Gregg Emery Davis .................................................. Worthington, Ohio
B.A., University of Montana, 1975
EDUCATION
2Sandor Steve G ajd os...................................Calgary, Alberta, Canada
B.E., University of Alberta, Calgary, Canada, 1970
ENGLISH
Shawn Beaty ................................................................... Atlanta, Georgia
B.A., John Hopkins University, Baltimore, Maryland, 1972
Douglas Lloyd G riffith ............................................................. Livingston
B.A., University of Montana, 1964
Donald D. Melichar ............................................................................Moore
B.A., University of Montana, 1970
James P. Rougle ................................................................................. Helena
B.A., University of Montana, 1970
Robert Brassil Savage..................................................................Missoula
A. B., Colby College, Waterville, Maine, 1968
Kenneth Paul Stahl III ...................................................................... Dillon
B. S., Western Montana College, Dillon, 1969
Linda Sue Swanberg .................................................................... Kalispell
B.A., University of Montana, 1972
FRENCH
’Jeri Schaeffer Guthrie ................................................................... Billings
B.A., University of Montana, 1972
Priscilla J. Phillips........i................................................................ Billings
B.A., University of Montana, 1975
’Jo Ann Russell ..........................................................................Great Falls
B.A., University of North Dakota, Grand Forks, 1970
GEOGRAPHY
’Bruce Allen Sanford ................................ Grand Forks, North Dakota
B.S., University of Minnesota, Minneapolis, 1967
Graduate Degrees
GUIDAN CE AND COU N SELIN G
Martha Elaine Adrian ................................................................Missoula
B.A., Western Michigan University, Kalamazoo, 1972
James deMoss Christopher...................................... Washington, D. C.
B.A., University of Maryland, College Park, 1973
’Kathryn Marie Cutting ........................................................... Miles City
B.S., Montana State University, Bozeman, 1972
’Jane Donald ...............................................................Fresno, California
B.A., Seattle Pacific College, Washington, 1975
’Caryn L. Davis Hanson............................. Webster Groves, Missouri
B.A., Macalester College, St. Paul, Minnesota, 1971 
’Whitney Sieben Hibbard ................................................................Helena
A. B., Bowdoin College, Maine, 1974
Claudia Shapiro Knauss ......................................... Las Vegas, Nevada
B. A., University of Montana, 1975
’Dale C. L ee..................................................................................Great Falls
B.A., University of Montana, 1974
’Nancy McCaffrey M ilner...................................... Berkeley, California
B.A., University of California, Berkeley, 1974
’Timothy J. Mixon ......................................................................... Missoula
B.A., University of Montana, 1972
’John G. N avarro..................................................................................Noxon
B.A., St. John’s University, Jamaica, New York, 1968
’Avis Ann Noem ................................................... Bryant, South Dakota
B.A., Southwest Minnesota State College, Marshall, 1974
’Susan Marian Osborne ..............................................................Cut Bank
B.A., B.S. in Med. Tech., University of Montana, 1974
Thomas George P feiffer...................................Glen Rock, New Jersey
B.A., Wesleyan University, Middletown, Connecticut, 1973
Jay Stewart Schim ke.................................................................... Glendive
B.S., Eastern Montana College, Billings, 1975
’Maureen Theresa Crowe Slauson..................Eau Claire, Wisconsin
B.A., Wisconsin State University, Eau Claire, 1973
’Gary Richard Slonaker ..................................................................... Havre
B.A., University of Montana, 1971
'Mildred D. Young-Higgins ....................................... Ukiah, California
B.S., Pacific Union College, Angwin, California, 1974
H IST O R Y
Michael A llen ................................................... El lens burg, Washington
B.A., Central Washington State College, Ellensburg, 1974
James Elliott C urry ......................................................................... Ekalaka
B.A., University of Montana, 1969
’Thomas Joseph Frusciano.............................. Little Falls, New Jersey
B.A., Patterson State College, Wayne, New Jersey, 1972
George Michael G ratzer..............................................................Missoula
B.A., M.F.A., University of Montana, 1963, 1976
Richard S. Hargesheimer...................... White Bear Lake, Minnesota
B.A., University of Minnesota, Minneapolis, 1969
'Jay A. Sherwood........................................... Pittsburgh, Pennsylvania
B.A., College of Wooster, Ohio, 1969
Graduate Degrees
INTERPERSONAL COMMUNICATION
’Lucile Backus Alt .......................................................................... Butte
B.A., Dakota Wesleyan University, Mitchell, South Dakota, 1939 
M.A., George Peabody College for Teachers,
Nashville, Tennessee, 1947
'‘Wayne A. Beach.....................................v................................Missoula
B.F.A., Drake University, Des Moines, Iowa, 1973
’Wayne Lowell Houston............................................................Kalispell
B.A., Montana State University, Bozeman, 1974
2Earl P. Malarchick....................................................................Missoula
B.A., University of Montana, 1973
John James Metzke .........................................Greenwood, Wisconsin
B.S., Wisconsin State University, Stevens Point, 1975
Alexis Sokolik Nichols ...............................Stonington, Connecticut
B.S., Central Connecticut State College, New Britain, 1973
Barbara Bender Schmauch ..................................................... Missoula
B.A., University of Montana, 1975
Tara L. Shepherd ..................................................... Richland, Oregon
B.S., University of Oregon, Eugene, 1975
2David C. Wheeler.....................................................................Bozeman
B.A., Montana State University, Bozeman, 1972
JOURNALISM
Jon David Schulman............................................... Washington, D. C.
B.A., Dickinson College, Pennsylvania, 1970 
B.S., Montana State University, Bozeman, 1974
MATHEMATICS
Max L. Conner ............................................Moses Lake, Washington
B.A., Eastern Washington State College, Cheney, 1967
Brian Eugene Gray ................................................... ..............Missoula
B.S., University of Michigan, Ann Arbor, 1970
2Robert Lee McQueer....................................Titusville, Pennsylvania
B.A., Alfred University, New York, 1974
PHILOSOPHY
Michael T. Howell ................................................... Slidell, Louisiana
B.A., Pennsylvania State University, University Park, 1974
PHYSICS
2John Harrington Doolittle.......................................................Missoula
B.A., University of Montana, 1973
Stuart Alan McKeen .............................................................. Whitefish
B.A., University of Montana, 1975
POLITICAL SCIENCE
Stephen Edward Medvec................................................... Great Falls
B.A., University of Montana, 1972
Janet Louise Campbell M iller................................ Rossville, Kansas
B.S., University of Wyoming, Laramie, 1972
2Daniel Gates Zirker................................................................. Missoula
B.A., University of Montana, 1974
Graduate Degrees
PSYCHOLOGY
Ted E. Dobson............................................Granada Hills, California
A. B., San Diego State College, California, 1973
2Scott B. Hamilton ............................................Fort Collins, Colorado
B. S., Colorado State University, Fort Collins, 1973
'Linda Kirby Holombo ............................................................ Kalispell
B.A., University of Montana, 1973
’Rodney Keith Miller ........................................................... Great Falls
B.S., Montana State University, Bozeman, 1971
Dan Michael Mungas ............................................................. Missoula
B.A., University of Montana, 1974
Randal P. Quevillon ........................................Eau Claire, Wisconsin
B.S., Wisconsin State University, Eau Claire, 1973
Alvin T. Reuter................................................................................ Lolo
B.A., Western Michigan University, Kalamazoo, 1974
Robert Gerard Rychtarik................................. Pierre, South Dakota
B.S., University of South Dakota, Vermillion, 1974
Allan H. Solomon .............................................New York, New York
A. B., Columbia University, New York, 1973
Terrel L. Templeman................................................Medford, Oregon
B. A., University of Oregon, Eugene, 1971
2Donna Mary Veraldi .................................................................Billings
B.A., Eastern Montana College, Billings, 1971
3Joseph Zohn.......................................................... Seattle, Washington
B.A. in B.Ad., B.S., University of Washington, Seattle, 1971, 1973
SOCIOLOGY
Claire Elaine Johnson.........................................Piedmont, California
B.A., California State College, Hayward, 1972
Loren Arthur Lutzenhiser.................................................. Great Falls
B.A., University of Montana, 1970
Margaret Gilliam Lynam ............................................................Helena
B.A., University of Montana, 1974
George Richard Petaja ............................................................Missoula
B.A., University of Montana, 1967
Helen Charlton Santa Cruz ....................................................Missoula
B.A., University of Montana, 1974
David Taylor ...................................................Klamath Falls, Oregon
B.S., M.S., The Kansas State Teachers College, Emporia,
1964, 1965
SPANISH
Michal Hall Malouf................................................................ Missoula
B.A., University of Montana, 1972
Jane Ann O’Brien ...................................................Erie, Pennsylvania
B.A., Muskingum College, New Concord, Ohio, 1975
ZOOLOGY
Sue Ann Appert...................................................................... Missoula
B.A., University of Wisconsin, Madison, 1966
'James E. Darling .......................................................Yreka, California
B.A., University of California, Santa Barbara, 1972
Graduate Degrees
ZOOLOGY—(Continued)
Nora J. Mitchell .......................................................Lansing, Michigan
B.S., Michigan State University, East Lansing, 1973
Deborah Cynthia Stefan ........................... Pittsburgh, Pennsylvania
B.S., Pennsylvania State University, University Park, 1971
’Eleanor Stetson........................................................................ Missoula
A. B., Mount Holyoke College, South Hadley, Massachusetts, 1973
Barry E. Storer....................................................Lee, New Hampshire
B. A., University of New Hampshire, Durham, 1973
Lisa Naomi Wishard.......................................... Woodside, California
A.B., University of California, Berkeley, 1973
Advanced & Professional Degrees
S C H O O L  O F  L A W
The candidates will be presented by Robert E. Sullivan, 
Dean of the School of Law
T H E  D E G R E E  O F JU R IS  D O C T O R
Michael G. B arer....................................................................... Great Falls
B.A., University of Montana, 1974
Mark B auer................................................................................. Great Falls
A. B., Harvard University, Cambridge, Massachusetts,
1974
L. Randall Bishop...........................................................................Missoula
B. A., University of Montana, 1974
Deirdre Boggs ..................................................................................Missoula
B.A., University of Maryland, College Park, 1967
Maynard C. Bowers, Jr....................................... Battle Creek, Michigan
B.A., Western Michigan University, Kalamazoo, 1974
Richard Alan Brekke ........................................................................ Scobey
B.A. in B.Ad., University of Montana, 1974
Gilbert U. Burdett.....................................................................Philipsburg
B.A., Montana State University, Bozeman, 1973
Phillip Neal Carter ......................................................................... Lambert
B.S. in Com., Montana State University, Bozeman, 1974
Allin H. Cheetham ............................................................................. Dutton
B.A., University of Montana, 1974
Gary Burke Chumrau................................................................... Missoula
A.B., Stanford University, California, 1973
Edwin Craig D aue.........................................Harrisburg, Pennsylvania
A.B., Gettysburg College, Pennsylvania, 1972
Richard Patrick D ejana...........................................................Great Falls
With Honors
A. B., Rockhurst College, Kansas City, Missouri, 1972
Jeffrey Vern Essm an........................................................................ Billings
With Honors
B. S. in Ind. Eng., Illinois Institute of Technology, Chicago,
1974
Bernard J. Everett ........................................................................Anaconda
B.A., Montana State University, Bozeman, 1974
John Thomas Farmer .................................................................... Missoula
B.A., Marquette University, Milwaukee, Wisconsin, 1974
James Stuart Ferguson .................................................................Missoula
B.A., Bethany Bible College, Santa Cruz, California, 1964 
B.A., San Jose State College, California, 1967
Clinton J. Fischer .................................................................................... Hall
B.S. in Ec., Montana State College, Bozeman, 1973
John Terence Flynn..................................................................... Townsend
B.A., University of Montana, 1974
Ronald L. Frazee ...............................................................................Billings
B.S., Eastern Montana College, Billings, 1969
Brenda Jean Gilmer .........................................................................Boulder
B.A., University of Montana, 1973
Bernard J. Goldman ...................................................................... Missoula
B.S. in B.Ad., University of Montana, 1974
Advanced & Professional Degrees
THE DEGREE OF JURIS DOCTOR—(Continued)
W. Art Graham .......................................................................... Townsend
B.A., University of Montana, 1973
John Conway Harrison....................................................................Helena
B.S. in B.Ad., University of Montana, 1973
Charles William Hasskamp .......................................................Missoula
B.S.F., B.S. in B.Ad., University of Montana, 1969, 1974
Joe Leon Hegel................................................................................. Forsyth
B.A., Saint John’s University, Collegeville, Minnesota,
1973
William Eugene Hileman, Jr........................................................Kalispell
B.A., University of Montana, 1974
David Wallace Hoefer ................................................................... Billings
B.A., St. Olaf College, Northfieid, Minnesota, 1974
Gene R. Jarussi...........................................................................Absarokee
B.S. in Ed., Eastern Montana College, Billings, 1971 
M.S., University of Wyoming, Laramie, 1974
Neal Glenn Jensen .................................................................. Great Falls
B.A., University of Montana, 1974
James Arthur Johnson .....................................................................Shelby
B.A., Montana State University, Bozeman, 1974
James A. Johnstone...................................................................... Bozeman
B.A., Montana State University, Bozeman, 1972
Willis Blair Jones II ........................................................................Billings
B.A., Montana State University, Bozeman, 1974
James Conwell Kilbourne .............................................................Billings
B.A., University of Montana, 1974
David Brooke Kinnard .................................................................. Billings
B.A., Montana State University Bozeman, 1973
Mary Mclnerney Krinsky ...........................New Haven, Connecticut
With Honors
B.S., Iowa State University of Science and Technology,
Ames, 1967
M.Ph., Ph.D., Yale University, New Haven, Connecticut,
1969, 1971
Richard Arthur Larson.......................................................... Great Falls
B.A., University of Montana, 1974
James Arthur Lew is..................................................................... Glasgow
B.S., Montana State University, Bozeman, 1970
Bradley James Luck .........................................................................Helena
With Honors
B.A., University of Montana, 1974
M. Keith McClurg ...........................................................................Bigfork
A. B., Syracuse University, New York, 1971
'Larry E. Meyers ......................................................................... Cut Bank
B. B.Ad., Gonzaga University, Spokane, Washington, 1973
Carol Ragland Mitchell ..............................................................Missoula
B.A., College of Great Falls, Montana, 1966
Bruce W. Moerer .............................................................................Billings
B.A., University of Montana, 1971
Stephen J. Nardi..............................................................................Billings
B.A., University of Montana, 1973
Douglas Brian Olson .................................................................. Redstone
B.A., Gustavus Adolphus College, St. Peter, Minnesota,
1973
Advanced & Professional Degrees
THE DEGREE OF JURIS DOCTOR—(Continued)
Carolyn Sue Ostby .....................................................................Wolf Point
With Honors
B.A., Macalester College, St. Paul, Minnesota, 1972
Richard L. Parish .........................................................................Livingston
With Honors
B.A., University of Montana, 1974
Thomas Alfred Pouliot...................................................................... Helena
B.A., San Jose State College, California, 1971
William Patrick Richardson ............................................................... Butte
B.S.F., University of Montana, 1967
Klaus P. R ich ter..............................................................................Missoula
B.A., Rocky Mountain College, Billings, Montana, 1970
Michael Collins R ile y ..........................................................................Dillon
B.A., University of Montana, 1971
Stephen David Roberts ...................................................................... Victor
With Honors
B.S., Cornell University, Ithaca, New York, 1972
Alan D. Robertson ................................................................................Malta
B.A., University of Montana, 1974
William A. R ossbach .....................................................................Missoula
With High Honors
B.A., Yale University, New Haven, Connecticut, 1971
Diane Rotering ........................................................................................Butte
With Honors
B.A., University of Montana, 1974
Mark D. Safty .................................................................................Whitetail
B.A., University of Montana, 1974
Elizabeth S can lin ........................................................................ Red Lodge
B.A., University of Montana, 1969
Jerry Wayne Schuster ......................................................................Billings
B.A., University of Montana, 1974
Terry G. Sehestedt ........................................................................ Missoula
B.A., University of Montana, 1974
Thomas J. Sheehy ....................................................................... Big Sandy
B.S., Montana State University, Bozeman, 1974
Michael Joseph Sherwood ........................................................... Missoula
B.S., Northwestern University, Evanston, Illinois, 1974
Calvin Keith Simshaw ...................................................................... Poison
B.A. in B.Ad., University of Montana, 1974
Nicholas Charles S p ik a .................................................................... Denton
With Honors
B.A., Carroll College, Helena, Montana, 1974
Calvin James S ta ce y .........................................................................Billings
B.S., University of Oregon, Eugene, 1974
Shaun Richard Thompson ...........................................................Missoula
B.A., University of Montana, 1974
Gregory Raymond Todd ................................................................. Billings
B.A., Macalesler College, St. Paul, Minnesota, 1973
Mary Bower Troland................................................Richmond, Virginia
With High Honors
B.A., Wellesley College, Massachusetts, 1970
Fausto G. Turrin ....................................................................... Great Falls
B.S. in B.Ad., University of Montana, 1974
Advanced & Professional Degrees
THE DEGREE OF JURIS DOCTOR—(Continued)
Christian David Tweeten.............................................................Havre
B.A., University of Montana, 1974
Robert J. Waller.......................................................................... Billings
B.A., University of Montana, 1974
William Desmont Walters, Jr...................................................Missoula
B.S. in Ed., Eastern Montana College, Billings, 1974
Jock Bauer West ......................................................................... Billings
B.A., University of Washington, Seattle, 1974
Calvin Lee Wilson...................................................................... Billings
B.A., University of Montana, 1974
Lon Alan Withrow ................................................................. Geraldine
B.A., University of Montana, 1971
Robert James Wood .................................................................... Helena
B.A., University of Montana, 1971
David Wesley Woodgerd............................................................ Helena
B.A., University of Montana, 1974
Graduate Degrees
The candidates will be presented by John M. Stewart, 
Dean of the Graduate school
THE DEGREE OF DOCTOR OF EDUCATION  
EDUCATION
’William Thomas Barry.....................................Spokane, Washington
B.A., University of Montana, 1951, 1955 
M.S., Arizona State University, Tempe, 1969 
B.S., Gonzaga University, Spokane, Washington, 1972 
Dissertation: The Simultaneous Method of Source-Point Data 
Accrument: The Design and Analysis of a Teaching Procedure
Raymond J. Beck.................................................................. Great Falls
B.A., University of Montana, 1965 
M.S., Eastern Montana College, Billings, 1971 
Dissertation: Remediation of Children With Learning 
Deficits Through Precision Teaching: A Follow Up Study
2Sherman Andrew Beck ............................................Centerfield, Utah
B.S., M.S., Brigham Young University, Provo, Utah, 1962, 1967 
Dissertation: The Ombudsman Concept in Higher Education: 
Administrative Theory and Model Building
Everett Eugene D avis............................................ Anchorage, Alaska
B.A., Nebraska Wesleyan University, Lincoln, 1960 
M.E., University of Nebraska, Lincoln, 1966 
Dissertation: An Investigation of the Nature and Relevance of 
the Communications Curricula for Selected Technical 
Education Programs in the Pacific Northwest
2Roger Franklin Eble ............................................................... Missoula
B.A., State University of Iowa, Iowa City, 1961 
M.E., University of Nebraska, Lincoln, 1965 
Dissertation: A Descriptive Study o f Opinions of Selected 
Parents in the High School District, Missoula, Montana, 
Toward Selected Educational Issues
Dale W. Forsythe .............................................. Jeddah, Saudi Arabia
B.S., Central State College, Edmond, Oklahoma, 1963 
M.S., San Diego State College, California, 1970 
Dissertation: The Adjustment Problems of Adolescent Expatriates 
Returning to the United States from Saudi Arabia to Attend 
Boarding School
Shaukat Ali Hashmi............................. Edmonton, Alberta, Canada
B.A., B.T., University of Punjab, Lahore, Pakistan, 1944, 1947 
M.S., Kansas State Teachers College, Emporia, 1967 
Dissertation: Socio-Cultural Foundation of Curriculum 
Development in Pakistan
’Robert L. Hille.......................................................Tigerton, Wisconsin
B.E., Wisconsin State College, Whitewater, 1961 
A.M., Colorado State College, Greeley, 1964 
Dissertation: An Experimental Study to Determine the 
Effectiveness of Teaching Alphabetic Letter Combinations in 
Beginning Typewriting Using a Slide Projector- 
Tachistoscope Device
Graduate Degrees
EDUCATION—(Continued)
Krishan L. Katyal .......................... Spruce Grove, Alberta, Canada
B.S., B.T., Agra University, India, 1953, 1955 
M.E., Panjab University, India, 1959
M.E., The University of Manitoba, Winnepeg, Canada, 1968 
Dissertation: Effect of Work Experience on Self-Concept, School 
Interest and Work Values of High School Students
2James Lewis Keef....................................................................... Shelby
B.S., M.S., Western Montana College of Education, Dillon,
1960, 1962
Dissertation: The Preferred Role of Teachers in Educational 
Decision-Making in Class I Montana School Districts
Joseph D. Malletta ............................................................... Whitefish
B.S., Western Montana College of Education, Dillon, 1963 
M.E., University of Montana, 1966
Dissertation: A Study of Student Growth in Selected Areas of 
the Affective Domain Resulting from an Experimental Course 
in Inter and Intra Personal Communication
'Luell “J” Perrett........................... Mountain View, Alberta, Canada
B.S., M.S., Utah State University, Logan, 1967, 1969 
Dissertation: A Comparative Study of Instructional Techniques 
Applied by the Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints in 
Their Seminary Program for Grades 9-12
THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY 
BOTANY
Clark G. Schaack............................................Darlington, Wisconsin
B.S., M.S., Arizona State College, Flagstaff, 1966, 1970 
Dissertation: Monographic Study of Genera, Synthyris and 
Besseya, Scrophulariaceae
Anne Derleth Pengelly Webb .............................................. Missoula
BA., Carleton College, Northfield, Minnesota, 1966 
M.A.T., Smith College, Northampton, Massachusetts, 1970 
Dissertation: Responses of Elymus Cinereus to Copper
CHEMISTRY
’Amnard Tantivanich............................................Bangkok, Tahiland
B.S., ChulaJongkorn University, Bangkok, Thailand, 1964 
M.S., M.S., Oregon State University, Corvallis, 1967, 1970 
Dissertation: The Mechanism of Organomercurial Ozonolysis
FORESTRY
Garry R. Grimestad.............................................................. Missoula
P.E., Colorado School of Mines, Golden, 1963 
M.S., University of Montana, 1976
Dissertation: A Hydrologic and Chemical Evaluation of the 
Liquor Disposal Program at a Kraft Paper Mill
Graduate Degrees
FORESTRY—(Continued)
B. Riley McClelland.................................................................Missoula
B.S., M.S., Colorado State University, Fort Collins, 1956, 1968 
Dissertation: Relationships Between Hole-nesting Birds and 
Forest Snags in the Northern Rocky Mountains
Donald J. Weatherhead ...........................................................Missoula
B.S., University of Idaho, Moscow, 1968 
M.B.A., University of Montana, 1973 
Dissertation: Identifying and Evaluating Slash Treatment 
Alternatives—A Decision Making Tool
GEOLOGY
2Stephan Gregory Custer .........................................................Missoula
B.A., Laurence University, Appleton, Wisconsin, 1968 
M.S., University of California, Berkeley, 1973 
Dissertation: The Process of Ground Water Salinization 
in Areas of Saline Seep
Ann Leslie Chalmers Stradley ..............................................Bozeman
B.S., M.S., Montana State University, Bozeman, 1967, 1968 
Dissertation: Stratigraphic and Ground Water Study, 
Mississippian Madison Limestone, Northwestern Montana
Larry Dean Williams ......... :................................. The Dalles, Oregon
B.S., University of Oregon, Eugene, 1972 
M.S., University of Massachusetts, Amherst, 1974 
Dissertation: Petrology and Petrography o f a Section Across 
the Bitterroot Lobe of the Idaho Batholith
HISTORY
Mary Ann O’Brien ............................................. Huron, South Dakota
A. B., University of South Dakota, Vermillion, 1966 
M.A., University of Wisconsin, Madison, 1967
Dissertation: Economic Influence of the Horse in the American West
MATHEMATICS
Gerald Lee Caton......................................................................Missoula
B. A., Western Washington College, Bellingham, 1962 
M.S., Oregon State University, Corvallis, 1965 
Dissertation: Nonlinear Differential Operators
Vilas Edward Deane......................................... Winona Lake, Indiana
B.A., Ashland College, Ohio, 1961
M.S., Ohio State University, Columbus, 1965
Dissertation: Aspects of Categorical Topology
Henry Paul Smith ......................Victoria, British Columbia, Canada
B.A., M.E., University of British Columbia, Vancouver, Canada, 
1944, 1960
M.A., University of Washington, Seattle, 1967 
Dissertation: Resolvable and Doubly Resolvable Designs, with 
Special Reference to the Scheduling of Duplicate Bridge 
Tournaments
Percy Daniel White, Jr............................................... Norfolk, Virginia
B.S.. Randolph-Macon College, Virginia, 1965 
M.A., University of Virginia, Charlottesville, 1969 
Dissertation: Prufer Rings
Graduate Degrees
PSYCHOLOGY
Timothy Patrick Carmody............. .......................................Missoula
A. B., University of San Francisco, California, 1970 
M.A., San Jose State College, California, 1973 
Dissertation: A Comparative Analysis of Rational-Emotive,
Self-Instructional, and Behavioral Assertion Training 
2Sanford Lee Chertock........................................... St. Louis, Missouri
B. A., Ohio State University, Columbus, 1971 
M.A., University of Montana, 1974
Dissertation: Covert Modeling in Treating Children’s Dental Phobia
’Warren Robert Coleman .......................................Loomis, California
B.A., M.A., Chico State College, California, 1969, 1971 
Dissertation: An Application of Signal Detection to Scaling of 
Intercraniel Reinforcement
J. William Cook............................................................................. Butte
B.A., Carroll College, Helena, Montana, 1970 
M.A., University of Montana, 1974
Dissertation; A Factorial Study of the Effects of Labeling 
Appearance and Behavior on Adolescents' Perception of the 
Mentally Retarded
2George Howard Davol ...................................... Martinez, California
A. B., Humbolt State College, California, 1971 
M.A., University of Montana, 1974
Dissertation: A Correlational Analysis of Auto-Shaping 
Keith J. Krueger .................................................. Colfax, Washington
B. S., Washington State University, Pullman, 1971 
M.A., University of Montana, 1975
Dissertation: Variables Related to the Effects of Poetry on 
Mood States
2Michael Francis O’Connell ....................................Detroit, Michigan
B.S., University of Michigan, Ann Arbor, 1970 
M.A., University of Montana, 1974
Dissertation: A Diallel Cross Analysis of Autoshaping in the Mouse
3Stuart E. Putnam, Jr......................................... Spokane, Washington
B.S., Washington State University, Pullman, 1968 
M.A., University of Montana, 1974
Dissertation: Concurrent Positive and Negative Reinforcement
Helmut Relinger.............................................. Milwaukee, Wisconsin
B.A., M.S., University of Wisconsin, Milwaukee, 1971, 1973 
Dissertation: Efficacy of Hypnotic Suggestion, Progressive 
Relaxation and Paradoxical Intention in the Treatment 
of Insomnia
Gene Douglas Steinhauer ......................................Fresno, California
B.A., M.A., California State University, Fresno, 1972, 1974 
Dissertation: Acquisition and Maintenance of 
Autoshaped Key Pecking in Pigeons
3Roy Frederick Touzeau.........................................................Redlands, California
B.A., California State College, San Bernardino, 1967 
M.A., Humboldt State University, Areata, California, 1973 
Dissertation: Scaling of Perceptions and Preferences of Forest 
Scenes from the Coram Experimental Forest; An Application of 
Multidimensional Scaling
Graduate Degrees
PSYCHOLOGY—(Continued)
Terence ]. Voss ........................................................................ Missoula
B.A., State University College, Geneseo, New York, 1965 
M.A., Florida Atlantic University, Boca Raton, 1972 
Dissertation: Time-out From High Fixed-ratio Schedules of 
Positive Reinforcement
James Lee Wahlberg ................................................................ Missoula
B.S., Wisconsin State University, Platteville, 1968 
M.A., University of Montana, 1975
Dissertation: The Assessment of Transfer Effects of a Perceptual- 
motor Skill With the Use of an Alternating Design
SOCIOLOGY
Curt Taylor Griffiths ..............................................................Missoula
B.A., M.A., University of Montana, 1970, 1974 
Dissertation: Case Management in a Juvenile Justice Agency
’Robert L. Keller.......................................Colorado Springs, Colorado
B.A., University of Colorado, Boulder, 1968 
M.S., Colorado State University, Fort Collins, 1970 
Dissertation: A Sociological Analysis of the Conflict and 
Critical Criminologies
’Philip Alan May ...................................................................... Florence
A. B., Catawba College, Salisbury, North Carolina, 1969 
M.A., Wake Forest University, Winston-Salem, North Carolina,
1971
Dissertation: Alcohol Legalization and Native Americans:
A Sociological Inquiry
2Latham Thomas Winfree, Jr.....................East Rochester, New York
B. A., University of Richmond, Virginia, 1968
M.S., Virginia Commonwealth University, Richmond, 1974 
Dissertation: Rebellion and the Institutionalized Juvenile
ZOOLOGY
2Patricia Ann Baird .................................................................. Missoula
B.A., Denison University, Granville, Ohio, 1967 
M.S., Los Angeles State College, California, 1970 
Dissertation: Comparative Ecology of the California and Ring- 
Billed Gulls, Larus californicus and L. delawarensis 
Charles H. Daugherty ............................................................ Missoula
A. B., Middlebury College, Vermont, 1968 
Dissertation: Reproductive Strategies of Ascaphus truei
'John Alexander Mitchell..........................................Tulsa, Oklahoma
BS., Oklahoma State University, Stillwater, 1967 
Dissertation: Studies on the Biology of Trypanosoma (H.) 
peromysci Watson, 1912 (Protozoa: Kinetoplastida:
T rypanosomatidae)
’Mark Warren Oswood ........................................................... Missoula
B. S., Washington State University, Pullman, 1971 
Dissertation: Ecological Studies of a Lake Outlet
CANDIDATES FOR DEGREES
Honorary Degrees
The candidate will be presented by Arnold W. Bolle, 
Academic Vice President
THE DEGREE OF DOCTOR OF HUMANE LETTERS
Lucile E. Speer ........................................................................Missoula
CANDIDATES 
FOR COMMISSIONS
COMMISSIONS, SECOND LIEUTENANTS 
UNITED STATES ARMY
2Grant G. Bourquin
Distinguished Military Graduate 
3Michael R. Bulev 
’Donald H. Callahan 
2David A. Davis
Distinguished Military Graduate 
2Ralph B. Gay
Distinguished Military Graduate 
’Jeffrey W. Lovell 
4Bruce K. McCarvel 
4Michael R. Munkeby
Distinguished Military Graduate 
2William V. Spackman 
2Joe A. Ufen
'Commission granted as of July 21, 1976 
’Commission granted as of December 17, 1976 
"Commission granted as of March 18, 1977 
"Commission granted as of June 12, 1977
Awards & Prizes
John P. Acher Memorial Award (Law)
Diane L. Rotering, Butte, MT.
Alpha Delta Kappa Award (Education)
Deborah A. McElroy, Great Falls, MT.
Alpha Delta Kappa Kathryn Jones Award (Education)
Diana L. Pacini, Great Falls, MT.
American Chemical Society Analytical Division Award 
Norman L. McKay, Glasgow, MT.
American Foundation for Pharmaceutical Education 
John R. Burke, Butte, MT.
Margaret M. Dostal, Geraldine, MT.
Barbara J. McEvoy, Missoula, MT.
American Judicature Society Awards (Law)
Richard P. Dejana, Great Falls, MT.
Jeffrey V. Essman, Billings, MT.
Mary M. Krinsky, Hamilton, MT.
Bradley J. Luck, Helena, MT.
Carolyn S. Ostby, Wolf Point, MT.
Richard L. Parish, Livingston, MT.
Stephen D. Roberts, Victor, MT.
William A. Rossbach, Missoula, MT.
Diane L. Rotering, Butte, MT.
Nicholas C. Spika, Denton, MT.
Mary B. Troland, Missoula, MT.
Lorraine Andrie Prize for Musical Excellence 
Vicki J. Johnson, Missoula, MT.
Emmett C. Angland Memorial Award (Law)
William A. Graham, Townsend, MT.
Mary M. Krinsky, Hamilton, MT.
Mme. Louise G. Arnoldson, Docteur es Lettres de l'Universite de Paris, 
Memorial Award in French (Outstanding Undergraduate)
Laurie J. Padden, Wyandotte, MI.
Bancroft-Whitney Award (Law)
Edwin C. Daue, Billings, MT.
Bradley J. Luck, Helena, MT.
Edward E. Bennett Memorial Scholarship (History)
Mary E. Harney, Great Falls, MT.
Big Sky Chapter, American Society for Personnel Management (Business 
Administration)
Alice J. Kraut, Helena, MT.
Big Sky Conference Scholar Athlete Award (HPER)
Daniel J. Sullivan, Butte, MT.
Dorothy and Halward Blegen Memorial Scholarship (Music)
Richard Thomas, Great Fall, MT.
E. L. Bonner Scholarship (University Scholarship Committee)
Colleen P. Scow, Helena, MT.
W. F. Book Award (Psychology)
Patty J. Barnes, Duluth, MN.
Carolyn Greene Briden Memorial Award (Business Administration)
JoAnna J. Smelser, Missoula, MT.
Awards & Prizes
Briscoe-Gray Memorial Scholarship (University Scholarship Committee) 
Douglas S. Wallace, Great Falls, MT.
Bristol Award (Pharmacy)
Deane M. Bell, Bridger, MT.
Roger Buckhahn Memorial Award (Forestry)
Steven P. Shuck, Belle Fourche, SD.
Olaf J. Bue Memorial Award (Journalism)
Jonathan E. Krim, New York, NY
Butte Press Club Award (Journalism)
Randall E. Mills, Poison, MT.
Jane Buttrey Memorial Scholarships (University Scholarship Committee) 
Michael P. Douglass, Missoula, MT.
Valorie J. Ellison, Vienna, MT.
Joan E. Gross, Kalispell, MT.
Robert N. Storey, Helena, MT.
Chemistry Alumni-Faculty Award
Thomas T. Stevenson, Alexandria, VA.
Edward Chinske Memorial Award (Golf)
Richard R. Donahue, Whitefish, MT.
Sidney J. Coffee Scholarships (Pharmacy)
James B. Burgess, Missoula, MT.
Elizabeth A. Sapp, Havre, MT.
Diane R. Williams, Billings, MT.
George Converse Memorial Scholarship in Piano 
Jan R. Halmes, Great Falls, MT.
Connie R. Craney Award (Radio/TV)
Ian E. Marquand, Denver, CO.
Edward A. Cremer III, Environmental Law Award 
Richard L. Parish, Livingston, MT.
John W. Dargavel Scholarship (Pharmacy)
Sherry L. Halvorson, Bozeman, MT.
Davis Brothers Scholarship (Pharmacy)
Constance M. Trowbridge, Dillon, MT.
Debate and Oratory Award (Associated Students of University of Montana 
Thomas M. Melton, Missoula, MT.
Francis W. Mitchell, Great Falls, MT.
Terry G. Dillon Award (Football)
Paul W. Fiskness, San Mateo, CA.
The Dragstedt Award (Basketball]
Michael R. Richardson, Denver, CO.
Dufresne Foundation Scholarship (University Scholarship Committee) 
Joseph R. Balyeat, Missoula, MT.
Duniway Book Award (Economics)
James W. Vincent, Overland, KS.
Doris Dundas Memorial Scholarship in Voice 
David W. Simmons, Missoula, MT.
Donald R. Durgin Memorial Award (Radio/TV)
Roger L. Heffner, Missoula, MT.
Awards & Prizes
John Eaheart Memorial Award (Basketball)
Ben R. DeMers, Missoula, MT.
Federal Government Accounting Association Award 
B. Thomas Brooke, Helena, MT.
William B. Finlay, Sr. Memorial Scholarship (Business Administration) 
Charles M. Virag, Helena, MT.
• Forestry Alumni Memorial Scholarship
Janice E. Gordon, Miles City, MT.
Forestry Club Loan Fund Scholarships 
Gordon W. Ash, Anderson, Ca.
David W. Charles, Westfield, NJ.
Ellen M. Michaels, Valhalla, NY.
Margaret R. Orr, Bethesda, MD.
Fox Scholarships 77-78 (University Scholarship Committee)
John M. Eadus, Harlowton, MT.
Patricia A. Elich, Roundup, MT.
Lyn R. Fisher, Great Falls, MT.
Jerry L. Kegley, Glendive, MT.
Michael K. Leary, Helena, MT.
Douglas J. McNaught, Great Falls, MT.
Joanne Oreskovich, Anaconda, MT.
Mark P. Peenstra, Kalispell, MT.
John K. Riekena, Missoula, MT.
George Seidenberg, Missoula, MT.
Gerald J. Spangrude, Helena, MT.
Craig E. Waldum, Livingston, MT.
Joseph D. White, Billings, MT.
French Award in Honor of Professor Rudolph O. Hoffman (Outstanding 
Graduate)
Mariam E. McCall, Bozeman, MT.
French Counsul’s Book Award (Outstanding Senior)
Mary K. Mahnke, Billings, MT.
Marjorie Frost Scholarship (University Scholarship Committee)
Joann M. Bolkovatz, Anaconda, MT.
Sally E. Lean, Kalispell, MT.
Galusha, Higgins and Galusha Scholarship (Business Administration) 
Suzanne M. Kappes, Missoula, MT.
Mark P. Peenstra, Kalispell, MT.
James W. Gebhart Award
Charles W. Gray, Walnut Creek, CA. (Chemistry)
Jody B. Smart, Libby, MT. (Mathematics)
Geography Faculty Award
Margaret M. Hazelwood, Georgetown, Guyana, South America 
Geology Faculty Award
Barbara M. Bakken, Eau Clair, WI.
Sumner Gerard Scholarship (Univesity Scholarship Committee)
Craig W. Crawford, Billings, MT.
Constance M. Trowbridge, Dillon, MT.
Awards & Prizes
Bernice A. Gleed Scholarship (University Scholarship Committee)
Thomas L. Miller, Missoula, MT.
Theresa M. Starke, Helena, MT.
Golden Helmet Award (Football)
Gregory Anderson, Blue Island, IL.
Great Falls Newspaper Guild Award (Journalism)
Craig D. Reese, Billings, MT.
Great Falls Tribune Award (Jounalism)
Gordon L. Dillow, Missoula, MT.
Larry M. Elkin, Bronz, NY.
Barbara A. Miller, Helena, MT.
Karen Fields-Green Memorial Award in Cello 
Allison J. Negus, Bozeman, MT.
Donald Gute Scholarship (University Scholarship Committee)
Allen J. Slather, Miles City, MT.
Haskins and Sells Scholarship (Business Administration)
Joel J. Lankford, Great Falls, MT.
Health Aid Scholarship Award (Physical Therapy)
Edith E. Guenthner, Great Falls, MT.
Heisy Foundation College Scholarship (University Scholarship Committee) 
Debbie A. Bergman, Great Falls, MT.
Jane M. Erickson, Ronan, MT.
Karen L. Gill, Cut Bank, MT.
Geralyn J. McCrea, Great Falls, MT.
Kathy L. Ray, Cut Bank, MT.
Shelley Tinsley, Great Falls, MT.
Charles F. Hertler Award (HPER)
Robert M. Eustance, Helena, MT.
The Rosslene A. and Donald M. Hetler Memorial Award (Chemistry)
Eric J. Kress, Missoula, MT.
Hoerner Waldorf Corporation Intermountain Company Division (Business 
Administration)
Richard A. Reep, Missoula, MT.
Marie Holder Scholarship (University Scholarship Committee)
Jonell R. Mogen, Livingston, MT.
Home Economics Faculty Award for the Outstanding Senior 
Debbie L. Anderson, Cut Bank, MT.
The Herbert Inch Scholarship in Music
Richard Thomas, Great Falls, MT.
International Academy of Trial Lawyers 
Bradley J. Luck, Helena, MT.
Interpersonal Communication Faculty Award 
M. JoAnne Hall, Stanford, MT.
Art Jette Memorial Award (Journalism)
Gordon L. Dillow, Missoula, MT.
Johnson & Johnson Mortar & Pestle Award (Pharmacy)
Patricia A. Pomeroy, Poison, MT.
Awards & Prizes
Thomas Johnson Award in Strings
Colleen S. Hunter, Billings, MT.
Kappa Psi Senior Award (Pharmacy)
Ronald D. Lavigne, Osburn, ID.
William G. Kohner Memorial Forestry Awards 
James A. Vanderwaal, Huron, SD.
Lisa M. Vetter, Shawnee Mission, KS.
Last Chance Press Club Award (Journalism)
Paul J. Driscoll, Butte, MT.
Lee Newspapers of Montana Award (Journalism)
Victoria L. McLaughlin, Billings, MT.
Mathematics Undergraduate Lennes Prize 
Allison K. Easton, St. Paul, MN.
John M. Fitzgerald, Billings, MT.
Library Staff Association Award
Robin K. DeVries, Hollandale, MN.
Michael P. Douglas, Des Moines, IA.
Lilly Achievement Award (Pharmacy)
Gary V. Pavinich, Missoula, MT.
Melvin and Myrtle Lord Award (Journalism)
Paul E. Crowley, Missoula, MT.
William A. Stikker, Dalton, NB.
The Samuel and Nelly Sinclair Maclay Memorial Award (Chemistry) 
Barbara M. Bakken, Eau Claire, WI.
Lowndes Maury Award in Music Composition 
John L. Heins, Billings, MT.
Merck Award (Pharmacy)
Howard D. Beall, Helena, MT.
Jeffrey A. Schneider, Missoula, MT.
Doris F. Merriam Scholarship Award in Cello 
Ann R. Schuster, Great Falls, MT.
Microbiology Graduate Student Club Award to Outstanding Senior 
Georgia N. Opheim, Missoula, MT.
Lulu L. Miles Scholarship (University Scholarship Committee)
Jill Bovington, Helena, MT.
Patricia M. Ingram, Helena, MT.
Sara J. Johnson, Helena, MT.
Deborah L. Lehmann, Helena, MT.
Trudi J. Mathews, Helena, MT.
Ronald E. Miller Memorial Award (Journalism)
Robert K. Dean, Harlowton, MT.
Pamela V. Leigland, Great Falls, MT.
Bruce T. Moats, Superior, MT.
Jeri D. Pullum, Billings, MT.
Anne E. Ryan, Minneapolis, MN.
Missoula Association of Big “I” Insurance Agents (Business Administrat 
Alice L. Jones, Missoula, MT.
Awards & Prizes
Missoula Chapter, Society of Certified Public Accountants (Business 
Administration)
Rikke A. Woodhouse, Rocky Ford, Alberta, Canada
Missoula County Board of Realtors (Business Administration)
Alexander J. Cartwright, Missoula, MT.
Missoula Multiple Listing Service (Business Administration)
Rita ). Ryan, Billings, MT.
Missoula Orthopedic Supply Award (Physical Therapy)
Lucinda L. Hugos, Missoula, MT.
Montana Association of Realtors (Business Administration)
Layne T. Tippets, Billings, MT.
Montana Bankers Association 25 Year Club Award (Business 
Administration)
Joseph R. Balyeat, Great Falls, MT.
Montana Education Association Award (Missoula Elementary Unit)
Janell E. Steffani, Great Falls, MT.
Montana ]ournalism Education Association Award 
Robin L. Bulman, Missoula, MT.
Patricia A. Elich, Roundup, MT.
Montana Lung Association (University Scholarship Committee)
Deann L. Mendenhall, Sula, MT.
The Montana Power Company Scholarship (Business Administration)
John D. Lind, Centerville, IA.
Montana Press Association Dean Stone Award (Journalism)
Daniel S. Doyle, Missoula, MT.
Joyce J. James, Helena, MT.
Montana Society of Certified Public Accountants Award (Business 
Administration)
Earl W. McCall, Redding, CA.
Montana Society of Certified Public Accountants—Medallion 
George A. Koch, Missoula, MT.
Montana Stockgrowers Association Award (Journalism)
Nicole Flemming, Miles City, MT.
Montana Student Bar Award (Law)
Carol J. Dulaney, Missoula, MT.
Daniel O. Kemmis, Missoula, MT.
James C. K el bourne, Billings, MT.
Bradley J. Luck, Helena, MT.
Elizabeth Scanlin, Red Lodge, MT.
Michael J. Sherwood, Missoula, MT.
Terry G. Spear, Missoula, MT.
Leslie C. Taylor, Helena, MT.
Montana Student Bar Outstanding Member Award (Law)
Joan M. Jonkel, Missoula, MT.
Montana Student Bar President's Award (Law)
Susan M. Lacosta, Miles City, MT.
Sidney R. Thomas, Bozeman, MT.
Mary E. Van Buskirk, Missoula, MT.
Awards & Prizes
Guy Mooney Award (Journalism)
Suzanne L. MacDonald, Missoula, MT.
Myrick-Hansen Book Award (Forestry)
Clinton H. Schemmer, Herndon, VA.
The New England Life Insurance Achievement Award (Business 
Administration)
F. Bruce Posey, Kalispell, MT.
Grace Crane Newman Award (Journalism)
Linda S. Robbins, Missoula, MT.
1904 Class Prize
Alice M. Cook, Billings, MT. (Pre-Medical Sciences)
Northwestern Bank and UnionTrust Company Estate Planning Award (Law) 
Richard L. Parish, Livingston, MT.
Order of Barristers (Law)
Randall L. Bishop, Missoula, MT.
James C. Kilbourne, Billings, MT.
Stephen D. Roberts, Victor, MT.
William A. Rossbach, Missoula, MT.
Michael J. Sherwood, Missoula, MT.
Christian D. Tweeten, Havre, MT.
Outstanding Forestry Senior (Forestry Faculty)
Donald L. Stadler, Britton, S.D.
Outstanding Senior Woman in Journalism
Kathryn D. Wilson, Missoula, MT.
Laurence Perry Memorial Scholarship in Piano 
Mary P. Roberts, Kalispell, MT.
Phi Delta Phi Award (Law)
William A. Graham, Townsend, MT.
Phi Delta Phi Outstanding Student Award (Law)
Phyllis D. Baden, Hamilton, MT.
Prentice-Hall Tax Award (Law)
Richard A. Brekke, Scobey, MT.
Presser Foundation Scholarships (Music)
Susan I. Baer, Lynnwood, WA.
Professional Achievement in Physical Therapy 
Jenny L. Minton, Eau Clair, WI.
Richard J. Busek, Great Falls, MT.
Prudential Federal Savings and Loan Association Scholarship (Business 
Administration)
Shirley A. Lunde, Spokane, WA.
James R. Quesenberry Memorial Award (Forestry)
Erik R. Schertel, Libby, MT.
Olive M. Rector Memorial Scholarship (University Scholarship Committee) 
Lois A. Weidman, Missoula, MT.
Dana R. Jones, Froid, MT.
Rexall Trophy (Pharmacy)
Carol M. Bowker, Wolf Point, MT.
Awards & Prizes
Naseby Rhinehart Inspirational Award (Basketball)
Michael J. Richardson, Denver, CO.
Wade Riechel Scholarships (University Scholarship Committee) 
Patricia A. Allen, Moore, MT.
Christine M. Robuck, Kalispell, MT.
Sanda J. Stark, Valier, MT.
O. R. Rubie Foundation Scholarship (Business Administration)
Kip A. Kramer, Helena, MT.
Nancy L. Flagler, Billings, MT.
Scribes Award (Law)
Carolyn S. Ostby, Wolf Point, MT.
Joseph Warren Severy Award
Joan A. Miles, Syracuse, N.Y. (Env. Studies)
Bruce D. Clayton, Garden Grove, CA. (Botany)
Smith, Kline and French Award (Pharmacy)
Carl L. Franklin, Los Angeles, CA.
Carl J. Snyder Scholarship (Pharmacy)
Connie M. Stevenson, Great Falls, MT.
Snyder-Perry-Cole Scholarship (University Scholarship Committee) 
Patricia A. Jamieson, Cumberland, Rl.
Scott A. Ludlow, Stevensville, MT.
Michael Vanni, South Amboy, NJ.
Melinda E. Williams, Hyde Park, VT.
Tom Spaulding Memorial Award (Forestry Alumni)
Joni K. Rio, Grand Forks, ND.
Agnes Stoodley Memorial Award (HPER)
Lourie A. Roberts, Libby, MT.
Student American Pharmaceutical Association 
Linton R. Hokana, Cut Bank, MT.
Robert L. Jolliffe, Cut Bank, MT.
Silas R. Thompson, Jr. Memorial Scholarship (Forestry)
Jamie L. Jisa, Parma, OH.
Upjohn Achievement Award (Pharmacy)
Deane M. Bell, Bridger, MT.
U.S. Army ROTC Scholarships
Kathleen M. Arntson, Missoula, MT.
Linda S. Bandelier, Dillon, MT.
Lloyd D. Belville, Hamilton, MT.
John P. Conwell, Red Lodge, MT.
Thomas H. Davidson, Miles City, MT.
Michael L. Gilbert, Helena, MT.
Curtis S. Hansen, Missoula, MT.
Leonard A Johnson, Kalispell, MT.
Rick D. Johnson, Browning, MT.
Doug W. Krehbiel, Provo, UT.
Loyal A. Mehrhoff, III, Springfield, VA.
Gerald R. Miller, Anaconda, MT.
Steven H. Munkeby, Englevale, ND.
Sally J. Newberry, Kalispell, MT.
Michael L. Pedersen, St. Ignatius, MT.
Awards & Prizes
Patrick B. Rowe, Missoula, MT.
Perry D. Sallee, Terre Haute, IN.
Alan W. Shobe, Brainerd, NM.
Jeffrey C. Sugrue, Pierre, SD.
John G. Weidenfeller, Missoula, MT.
James E. Zanol, Missoula, MT.
U.S. Army ROTC Superior Cadet Awards 
Linda S. Bandelier, Dillon, MT.
Donald R. Erdmann, Missoula, MT.
Steven H. Munkeby, Englevale, ND.
James E. Zanol, Missoula, MT.
Hoerner Waldorf Award (Forestry)
Patricia J. Kamminga, Grand Rapids, MI.
Wall Street Journal Award (Law)
Carolyn S. Ostby, Wolf Point, MT.
Marie H. Wallace Scholarship (University Scholarship Committee) 
Martha L. Ballard, Missoula, MT.
Mathew J. Basco, Schaumberg, IL.
Ross C. Brownson, Grand Junction, CO.
William R. Chambers, Great Falls, MT.
Chi Man D. Cheung, North Point, Hong Kong 
James D. Clowes, Glasgow, MT.
Brian A. Cooper, Springfield, VA.
John G. Crist, Deer Lodge, MT.
Colleen M. Dowdall, Missoula, MT.
Jeanette L. Fleming, Livingston, MT.
Steven J. Flexman, Roselle, IL.
Joseph P. Gilligan, Great Falls, MT.
James R. Glover, Billings, MT.
Timothy R. Jacox, Billings, MT.
William S. Johnston, Libby, MT.
Timothy J. Lessmeier, Storm Lake, IA.
Kelly H. Lyndes, Missoula, MT.
Donald J. Mansius, Rockville, MD.
Sherrie R. Miles, Missoula, MT.
Vernon E. Miller, Missoula, MT.
Margaret R. Munro, Missoula, MT.
Robert K. Osterheld, Florence, MT.
William E. Putman, McKeesport, PA.
Kathleen A. Richardson, Billings, MT.
Cleveland R. Steward, Mineral Wells, TX.
Charles J. Stoner, Kalispell, MT.
Gerard G. Weiler, Missoula, MT.
Mary J. Whitney, Whitefish, MT.
Susan K. Wieglenda, Lewistown, MT.
Denise C. Wynia, Great Falls, MT.
Charles W. Waters Memorial Award (Botany)
Joseph A. Antos, Big Rock, IL.
Watkins Scholarships 1977-78 (University Scholarship Committee) 
Carol J. Anderson, Wheaton, IL.
Linda B. Anstine, Somers, MT.
Betty A. Carpenter, Great Falls, MT.
Mark D. Dunlap, Circle, MT.
Awards & Prizes
Stacey A. Flaherty, Great Falls, MT.
Edith E. Guenther, Great Falls. MT.
Sherry L. Halvorson, Cheyenne, WY.
John S. Harris, Missoula, MT.
James R. Horn, Butte, MT.
Lucinda L. Hugos, Missoula, MT.
Carlton R. Jewett, Eden, NY.
Timothy J. Kato, Great Falls, MT.
Kent R. Knisley, Missoula, MT.
Kristina M. Korfanta, Billings, MT.
Eric J. Kress, Missoula, MT.
Elizabeth R. Lohman, Great Falls, MT.
Victoria L. McLaughlin, Billings, MT.
Clifford G. Martin, Butte, MT.
Hudson T. Martin, Helena, MT.
Loyal A. Mehrhoff, Boise, ID.
Bruce K. Miewald, Missoula, MT.
Laurie A. Mlynek, Albuquerque, NM.
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HP HE custom of wearing academic gowns, caps, 
and hoods dates back to about the twelfth cen­
tury. In France, where the degree system probably 
had its inception, the wearing of the cap and gown 
marked the formal admission of the licentate to the 
body of masters. During this period the dress of the 
friars and nuns became fixed, and, since the 
scholars were usually clerics, their robes differed 
little from those worn by other church orders. 
Gradually special forms were set aside for the 
university bodies, and in modified style are the 
costumes worn today. Since academic custom in 
this matter had become somewhat confused, in 1895 
a commission representative of the leading colleges 
met and prepared a code which has been adopted by 
over seven hundred institutions in the United 
States and Canada. A committee of the American 
Council on Education revised the code in 1932.
Doctors wear the round, bell sleeve; the gown is 
faced down the front and barred on the sleeves with 
black velvet or velvet of color indicating the degree; 
the doctor’s hood is large. Masters wear the long 
closed sleeve, with a slit near the upper part of the 
arm; the master’s hood is of more moderate size. 
Bachelors wear the long, pointed sleeve. Hoods are 
lined with the colors of the institution granting the 
degree and are trimmed with velvet of the color 
distinctive of the major subject—for example, arts 
and letters, white; theology, scarlet; law, purple; 
philosophy, dark blue; science, golden yellow; fine 
arts, brown; medicine, green; music, pink; 
commerce, drab; physical education, sage green; 
engineering, orange; pharmacy, olive green; 
forestry, russet; library science, lemon; education, 
light blue; humanities, crimson; economics, copper; 
agriculture, maize; dentistry, lilac; oratory, silver 
gray; public health, salmon pink; veterinary 
science, gray. The Oxford or mortarboard cap, worn 
for each degree, is of black cloth with black tassel, 
except that the doctor's cap may be of velvet with 
tassel of gold. Unless local custom decrees 
otherwise, tassels are worn over the left temple.

